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Mit dem vorliegenden Dokument veri:iffentlicht die 
Direktion ,, Gesundheitsschutz" ihren elften J ahres-
bericht. Sie sttitzt sich dabei auf Daten aus den 
Stationen, die mit der allgemeinen Dberwachung der 
Umweltradioaktivitiit in den Mitgliedstaaten beauf-
tragt sind. 
Die Dberwachung geschieht mit Hilfe eines tiber 
das ganze Gemeinschaftsgebiet ausgedehnten Netzes 
von Stationen fur Probenahmen und Messung der 
Radioaktivitiit der Luft, des Fallout und der 
Gewiisser. 
Die im vorliegenden Bericht enthaltenen Ergeb-
nisse betreffen das Jahr 1969 und sttitzen sich auf 
eine Auswahl aus den Daten, die der Kommission 
gemiiB Artikel 36 des V ertrags von Rom zur Grtindung 
der EAG tibermittelt worden sind. 
Die MeBwerte sind m drei Hauptabschnitten 
zusammengefaBt: 
- radioaktive Kontamination der bodennahen Luft; 
- Ablagerung der Radioaktivitiit am Boden (radio-
aktive Niederschliige); 
- radioaktive Kontamination der Gewiisser. 
Am besten miteinander vergleichbar sind die 
Messungen, die sich im Rahmen der allgemeinen 
Dberwachung auf die Gesamt-Beta-Aktivitiit be-
schriinken. Daher betreffen die im Bericht auf-
geftihrten Ergebnisse hauptsiichlich die Gesamt-
Beta-Aktivitiit. Hinzu kommen einige Angaben tiber 
Strontium-90 und Ciisium-137. 
In der Anlage sind einige unvollstiindige Ergeb-
nisse tiber die tibrigen Radionuklide enthalten. 
Die Angaben tiber eine radioaktive Kontamination 
der Lebensmittel werden in einem gesonderten 
Bericht behandelt, da die MeBergebnisse wegen der 
besonderen Art dieser Messungen zu spat eingehen. 
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PREFACE 
Le present document est le onzieme rapport annuel 
que la Direction de la protection sanitaire publie en 
utilisant les donnees recueillies dans les stations 
chargees de la surveillance generale de la radioactivite 
ambiante dans les Etats membres. 
Cette surveillance est realisee grace a un reseau de 
stations de prelevement et de mesure de la radio-
activite de l'air, des retombees et des eaux couvrant 
le territoire de la Communaute. 
Les resultats presentes dans ce rapport concernent 
l'annee 1969 et sont extraits des donnees envoyees a 
la Commission en application de !'article 36 du 
traite de Rome instituant la C.E.E.A. 
Les valeurs sont groupees en trois sections prin-
cipales: 
- contamination radioactive de l'air au niveau 
du sol; 
- deposition au sol de la radioactivite de l'air 
(retombees radioactives); 
- contamination radioactive des eaux. 
Les mesures les plus comparables entre elles 
effectuees dans le cadre de cette surveillance generale 
se limitent a l'activite beta globale. Les resultats 
rapportes dans le texte du rapport concernent done 
principalement la radioactivite beta globale, avec 
quelques donnees pour le strontium-90 et le 
cesium-137. 
Les resultats fragmentaires, sur les autres radio-
nucleides, se trouvent en annexe. 
Les informations relatives a la contamination 
radioactive des aliments sont traitees dans un rapport 
separe, les resultats etant connus trop tardivement 
et cela en raison du caractere particulier des mesures. 
PREFAZIONE 
Il presente documento e l'undicesima relazione 
annuale che la Direzione della Protezione sanitaria 
pubblica, utilizzando i dati raccolti negli Stati 
membri dalle stazioni incaricate della sorveglianza 
generale della radioattivita ambiente. 
Detta sorveglianza viene attuata grazie ad una 
rete di stazioni di prelievo e di misura della radio-
attivita dell'aria, delle ricadute e delle acque, rete 
che copre tutto il territorio della Comunita. 
I risultati raccolti nella presente relazione riguar-
dano l'anno 1969 e sono stati desunti dai dati 
trasmessi alla Commissione in esecuzione del-
l'articolo 36 del Trattato di Roma che istituisce 
la C.E.E.A. 
I valori sono stati raggruppati in tre sezioni 
principali : 
- contaminazione radioattiva dell'aria a livello del 
suolo; 
- deposito della radioattivita dell'aria sul suolo 
(ricadute radioattive); 
- contaminazione radioattiva delle acque. 
Le misurazioni fra loro maggiormente comparabili, 
eseguite nel quadro della sorveglianza generale, 
riguardano unicamente l'attivita beta globale. I 
risultati raccolti nel presente documento concernono 
quindi precipuamente la radioattivita beta globale e 
sono integrati da alcuni dati per lo stronzio-90 ed 
il cesio-137. 
I risultati frammentari, relativi agli altri radio-
nuclidi, sono forniti in allegato. 
Le informazioni riguardanti la contaminazione 
radioattiva degli alimenti sono trattate in una 
relazione a parte, poiche la comunicazione ne viene 
ritardata dal carattere particolare delle misure. 
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VOORWOORD 
Dit document is het elfde jaarlijkse rapport dat 
door het Directoraat Bescherming van de Gezondheid 
wordt gepubliceerd aan de hand van de gegevens 
die werden verzameld in de stations die belast zijn 
met het algemene toezicht op de omgevingsradio-
activiteit in de Lid-Staten. 
Dit toezicht wordt uitgeoefend door middel van 
een net van monsternemings- en meetstations voor 
de radioactiviteit van de lucht, de radioactieve neer-
slag en het water, dat zich over het gehele grond-
gebied van de Gemeenschap uitstrekt. 
De resultaten die in het rapport zijn opgenomen 
hebben betrekking op het jaar 1969 en zijn gebaseerd 
op de gegevens die krachtens artikel 36 van het 
Verdrag van Rome tot oprichting van de Europese 
Gemeenschap voor Atoomenergie aan de Commissie 
worden medegedeeld. 
De verschillende waarden zijn ondergebracht in 
drie rubrieken: 
- radioactieve besmetting van de lucht ter hoogte 
van de bodem; 
- neerslag van de radioactiviteit van de lucht op de 
bodem (radioactieve neerslag); 
- radioactieve besmetting van het water. 
De metingen die in het kader van <lit algemene 
toezicht onderling het best kunnen worden ver-
geleken, blijven beperkt tot de totale beta-activiteit. 
De in <lit rapport vermelde resultaten hebben dus 
hoofdzakelijk betrekking op de totale beta-activiteit, 
terwijl daarnaast nog enkele gegevens betreffende 
strontium-90 en caesium-137 zijn opgenomen. 
In de bijlage zijn fragmentarische uitkomsten 
vermeld met betrekking tot de andere radio-
nucliden. 
De gegevens betreffende de radioactieve besmet-
ting van voedingsmiddelen worden in een afzonder-
lijk rapport behandeld, daar de resultaten hiervan te 
laat bekend worden in verband met het speciale 
karakter van de metingen. 
I - EINLEITUNG 
Zurn besseren Verstandnis der Veranderungen, die 
1969 in der Umweltradioaktivitat eingetreten sind, 
mu/3 ein kurzer Ruckblick auf die Atomversuche in 
der Atmosphare gegeben werden, die in den Jahren 
1968 und 1969 stattfanden. Die wichtigsten chine-
sischen Atomversuche wurden am 27. Dezember 1968 
und am 29. September 1969 durchgefuhrt. Wie 
schon 1968 hatten sie auch jetzt keine gr613ere 
Erhohung der Gesamt-Beta-Radioaktivitat in der 
Luft und im Fallout zur Folge, wahrend sich der 
durch diesen V ersuch verursachte tropospharische 
Fallout als unbedeutend erwies. Allerdings haben 
die Versuche dazu beigetragen, da/3 der Bestand an 
Spaltprodukten mit langer Halbwertzeit, wie Stron-
tium-90 und Casium-137, in der Stratosphare teil-
weise wieder zugenommen hat. 
Seit 1963 sind jetzt in zwei aufeinander folgenden 
J ahren hohere Niederschlage an Strontium-90 und 
Casium-137 festzustellen, als es fruher der Fall war, 
wobei die fruhere Niederschlagshohe sehr niedrig lag. 
Aul3er den Mel3werten fur die Gesamt-Beta-
Aktivitat enthalt der vorliegende Bericht einige 
Angaben tiber Strontium-90 und Casium-137. Gegen-
tiber 1968 weist das Jahr 1969 eine leichte Erhohung 
der Gesamt-Beta-Radioaktivitat in der Luft auf, 
wohingegen die Gesamt-Beta-Radioaktivitat der 
Niederschlage sich nur geringfugig verandert hat. 
Einzelheiten uber das Netz der Probenahme- und 
Mel3stationen, das sich uber alle sechs Lander 
erstreckt, sind in der von Euratom im Jahre 1963 
veroffentlichten ,,Kenndatenkartei der Stationen fur 
die Uberwachung der Umweltradioaktivitat" (Dok. 
Nr. OFF/1270/R) enthalten. Wer genaueres tiber die 
verwaltungsmal3ige Organisation, die geographische 
Lage und die technische Ausstattung der mit der 
Uberwachung der Umweltradioaktivitat betrauten 
Stationen wissen mochte, kann sich dieser Kartei 
bedienen. Als Hinweis bringt Anlage 5 eine Liste der 
Probenahmestellen und Mel3stationen. 
Im allgemeinen haben die Mitgliedsstaaten (1) ihr 
Uberwachungsnetz fur die Messung der Gesamt-
(1) In Italien wird das Dberwachungsnetz fur die Messung 
der Gesamt-Beta-Radioaktivitat dcr Niederschlage zur 
Zeit reorganisiert. 
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I - INTRODUCTION 
En vue de mieux comprendre les modifications 
intervenues dans la radioactivite ambiante en 1969, 
il convient de donner une breve recapitulation des 
essais nucleaires atmospheriques qui ont eu lieu en 
1968 et 1969. Les essais chinois les plus importants 
ont eu lieu les 27 decembre 1968 et 29 septembre 1969. 
Il est a noter que, comme en 1968, ils n'ont pas cause 
une augmentation importante de la radioactivite {J 
globale de l'air et des retombees, les retombees 
tropospheriques dues a cet essai s'averant negli-
geables. Toutefois, ces essais ont contribue a regarnir 
en partie le reservoir stratospherique de produits de 
fission a demie-vie longue comme le strontium-90 
et le cesium-137. 
Pour la deuxieme annee consecutive depuis 1963 
on note des retombees de strontium-90 et de 
cesium-137 superieures aux tres bas niveaux atteints 
precedemment. 
Dans ce rapport, on trouve en plus des resultats 
des mesures de l'activite beta globale quelques 
donnees relatives au strontium-90 et au cesium-137. 
L'annee 1969 marque par rapport a l'annee 1968 une 
legere augmentation de la radioactivite beta globale 
de l'air, tandis que la radioactivite beta globale des 
retombees n'a que peu varie. 
Les details concernant le reseau de stations de 
prelevement et de mesure, qui couvre l'ensemble des 
six pays, sont donnes dans le<< Fichier signaletique des 
stations chargees du controle de la radioactivite 
ambiante >> pub lie par Eura tom en 1963, reference 
OFF/1270/R. On peut se referer ace document, pour 
connaitre avec precision les renseignements admi-
nistratifs, geographiques ou techniques des stations 
chargees de la surveillance de la radioactivite 
ambiante. A titre indicatif, on a repris, en annexe 5 
la liste des stations de prelevement et des labora-
toires effectuant les mesures. 
En general, (1) les Etats membres ont maintenu 
leur reseau de surveillance de la radioactivite beta 
(1) En Italie, le reseau de surveillance de l'activite beta 
globale des retombees est en voie de reorganisation. 
I - INTRODUZIONE 
Per meglio capire le modifiche della radioattivita 
ambiente verificatesi nel 1969, e opportuno ricapito-
lare in breve gli esperimenti nucleari atmosferici 
effettuati nel 1968 e nel 1969. I piu importanti esperi-
menti cinesi sono stati compiuti il 27 dicembre 1968 
e il 29 settembre 1969. Va osservato che, come nel 
1968, essi non hanno provocato un notevole aumento 
della radioattivita beta globale dell'aria e delle 
ricadute, giacche le ricadute troposferiche dovute a 
tale esperimento, sono risultate trascurabili. Tuttavia 
essi hanno contribuito a ristabilire in parte la riserva 
stratosferica di prodotti di fissione a lungo tempo di 
dimezzamento, quali lo stronzio-90 ed il cesio-137. 
Per il secondo anno consecutivo dal 1963 si sono 
registrate ricadute di stronzio-90 e di cesio-137 
superiori ai livelli, molto bassi, avutisi precedente-
mente. 
Nella presente relazione, oltre ai risultati delle 
misure dell'attivita beta globale sono riportati 
alcuni dati relativi allo stronzio-90 e al cesio-137. 
Rispetto al 1968, il 1969 segna un lieve aumento 
della radioattivita beta globale dell'aria, laddove la 
radioattivita beta globale delle ricadute resta presso-
che immutata. 
I particolari riguardanti la rete di stazioni di 
prelievo e di misura, che copre il territorio dei sei 
paesi, sono indicati nello << Schedario segnaletico 
delle stazioni incaricate del controllo della radio-
attivita ambiente >>, pubblicato dall'Euratom nel 1963 
con il numero di riferimento OFF/1270/R. Si potra 
pertanto consultare questo documento per informa-
zioni precise di ordine amministrativo, geografico o 
tecnico delle stazioni incaricate della sorveglianza 
della radioattivita ambiente. A titolo indicativo 
nell'allegato 5 e riportato l'elenco delle stazioni di 
prelievo e dei laboratori che effettuano le misure. 
Generalmente (1) gli Stati membri hanno man-
tenuto la loro rete di sorveglianza della radioattivita 
(1) In Italia, la rete di sorveglianza dell'attivita beta globalc 
delle ricad ute e in corso di riorganizzazione. 
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I - INLEIDING 
Voor een beter begrip van de veranderingen welke 
zich in 1969 in de omgevingsradioactiviteit hebben 
voorgedaan, is het dienstig een korte samenvatting 
te geven van de kernproeven in de atmosfeer welke 
in 1968 en 1969 zijn genomen. De belangrijkste 
Chinese proefnemingen vonden plaats op 27 decem-
ber 1968 en op 29 september 1969. Opgemerkt zij dat 
deze proeven, evenmin als in 1968, geen noemens-
waardige stijging van de totale beta-activiteit van de 
lucht en de neerslag veroorzaakten, aangezien de 
geringe troposferische fall-out als gevolg van deze 
proeven verwaarloosd kan worden. Wel hebben deze 
proeven bijgedragen tot een hernieuwde gedeel-
telijke toevoer in het stratosferische reservoir van 
splijtingsprodukten met een lange halveringstijd, 
zoals strontium-90 en caesium-137. 
Voor het tweede achtereenvolgende jaar sedert 
1963 blijkt de neerslag van strontium-90 en 
caesium-137 groter te zijn dan de zeer geringe 
waarden welke voorheen werden geregistreerd. 
Dit rapport bevat, naast de resultaten van de 
metingen van de totale beta-activiteit, enkele gege-
vens betreffende strontium-90 en caesium-137. 
Vergeleken met het jaar 1968 vertoont 1969 een 
lichte stijging van de totale beta-activiteit van de 
lucht, terwijl de totale beta-activiteit van de neer-
slag slechts weinig veranderingen onderging. 
Bijzonderheden betreffende het net van monster-
nemings- en meetstations dat over de zes landen is 
verspreid, worden verstrekt in het ,,Beschrijvend 
dossier van de stations voor de controle op de omge-
vingsradioactiviteit", dat door Euratom in 1963 is 
gepubliceerd (OFF/1270/R). Voor nauwkeurige admi-
nistratieve, geografische en technische gegevens 
verwijzen wij naar dit document. Gemakshalve is 
in bijlage 5 een lijst opgenomen van de monster-
nemingsstations en van de laboratoria die de metin-
gen verrichten. 
Over het algemeen (1) hebben de Lid-Staten hun 
toezicht op de totale beta-activiteit van de splijtings-
(1) In Italie wordt het controlenet voor de totale beta-
activitcit van de neerslag thans gereorganiseerd. 
Beta-Radioaktivitat der Spaltprodukte beibehalten, 
obwohl die gewonnenen Erkenntnisse nur wenig 
spezifischer Art und im Hinblick auf die Gesundheit 
ohne wirkliche Bedeutung sind. Dennoch bieten die 
Messungen folgende Vorteile : sie sind leicht und 
ohne groJ3e Kosten durchzufi.ihren und liefern rasche 
Informationen i.iber die Entwicklung der radio-
aktiven Kontamination. 
Allerdings ist es nach Ansicht der Mitgliedsstaaten 
auch unerlaJ3lich, einige besondere Radionuklide in 
den verschiedenen Milieus zu ermitteln und zu 
messen. In diesem Zusammenhang sei erwahnt, daJ3 
zahlreiche Laboratorien qualitative und quantitative 
Bestimmungen verschiedener Radioisotopen vor-
nehmen, wobei ihre besondere Aufmerksamkeit 
Strontium-90 und Casium-137 gilt. 
SchlieJ3lich sei noch erwahnt, daJ3 die Monats-
durchschnitte fi.ir die Gemeinschaft auf Grund 
samtlicher fi.ir einen bestimmten Monat verfi.igbaren 
Daten berechnet werden. Dagegen ergeben sich die 
J ahresdurchschnittswerte fi.ir die Gemeinschaft aus 
dem arithmetischen Mittel der Monatsdurchschnitts-
werte fi.ir die Gemeinschaft. 
II - KONSTLICHE RADIOAKTIVITAT 
IN DER BODENNAHEN LUFT 
1 ~ Gesamt-Beta-Aktivitat 
Zur Dberwachung der Gesamt-Beta-Radioaktivitat 
der in der Luft schwebenden Staube wird am Boden 
ein Filterpapier ausgelegt, das solche Staube sammelt. 
A bbildung 1 zeigt die Verteilung der Probenahme-
stellen. 
Anhand von Tabelle 1 kann man sich ein Bild von 
den ortlich festgestellten Schwankungen machen. 
Sie gibt die in Pikocurie je Kubikmeter (pCi/m3) 
ausgedri.ickten arithmetischen Mittel der taglichen 
Werte der Gesamt-Beta-Aktivitat fi.ir die einzelnen 
Stationen und fi.ir jeden Monat des Jahres an. 
Tabelle 2 bietet einen Dberblick i.iber die in den 
verschiedenen Landern der Gemeinschaft gemes-
senen monatlichen Durchschnittswerte. Fi.ir jedes Land 
ist die Anzahl der bei der Berechnung der Durch-
schnittswerte beri.icksichtigten Stationen angegeben. 
Da die Stationen nicht gleichma.Big dicht i.iber das 
Gebiet der Gemeinschaft verteilt sind und man von 
der gegebenen Anzahl Stationen in jedem Land 
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globale des produits de fission bien que !'information 
obtenue soit peu specifique et n'ait pas de reelle 
signification sanitaire. Neanmoins, cette mesure 
presente les avantages d'etre simple, economique et 
de donner des informations rapides sur !'evolution de 
la contamination radioactive. 
Cependant, les Etats membres considerent egale-
ment comme indispensables la recherche et la mesure 
de certains radionucleides particuliers dans les 
divers milieux ambiants. A cet egard, il convient de 
mentionner que beaucoup de laboratoires effectuent 
des mesures qualitatives et quantitatives de divers 
radioisotopes parmi lesquels le strontium-90 et le 
cesium-137 font l' objet d'une attention particuliere. 
Il faut remarquer que les valeurs des moyennes 
mensuelles pour la Communaute sont obtenues a 
partir de !'ensemble des donnees disponibles pour 
un mois determine. Quant aux moyennes annuelles 
de la Communaute, ce sont des moyennes arithme-
tiques des moyennes mensuelles pour la Communaute. 
II - RADIOACTIVITE ARTIFICIELLE 
DANS L'AIR AU NIVEAU DU SOL 
1 - Activite beta globale 
Le contr6le de la radioactivite beta globale des 
poussieres en suspension dans l'air se fait par la 
collecte, au niveau du sol, de ces poussieres sur un 
papier filtre. La figure 1 donne la repartition des 
stations de prelevement. 
Le tableau 1 permet de se faire une idee des fluc-
tuations enregistrees localement. Il reprend les 
valeurs exprimees en picocuries par metre cube 
(pCi/m3) de la moyenne arithmetique des valeurs 
journalieres de la radioactivite beta globale a chaque 
station pour chacun des mois de l'annee. 
Le tableau 2 donne une vue d'ensemble des valeurs 
mensuelles moyennes obtenues dans les differents 
pays de la Communaute. Il mentionne pour chaque 
pays le nombre de stations considerees dans le 
calcul des moyennes. Faute d'une densite uniforme 
du reseau couvrant le territoire de la Communaute et 
la situation etant ce qu'elle est en ce qui concerne le 
nombre de stations dans chaque pays, les moyennes 
beta globale <lei prodotti di fissione, sebbene i dati 
ottenuti siano scarsamente specifici e non presentino 
una reale importanza sul piano sanitario. Tuttavia 
questa misura presenta il vantaggio di essere semplice, 
economica e fornisce informazioni rapide sull'anda-
mento della contaminazione radioattiva. 
Nondimeno gli Stati membri considerano altret-
tanto indispensabili l'identificazione e la misurazione 
di alcuni radionuclidi particolari presenti nei vari 
ambienti. A questo proposito va menzionato che 
molti laboratori effettuano misurazioni qualitative e 
quantitative di diversi radioisotopi, rivolgendo fra 
l' altro particolare attenzione allo stronzio-90 e al 
cesio-137. 
Va infine rilevato che i valori delle medie mensili 
per la Comunita sono stati calcolati in base al 
complesso dei dati disponibili per un determinato 
mese. Le medie annuali della Comunita sono state 
ottenute, calcolando la media aritmetica delle medie 
mensili. 
II - RADIOATTIVITA ARTIFICIALE 
DELL'ARIA AL LIVELLO 
DEL SUOLO 
1 - Attivita beta globale 
II controllo della radioattivita beta globale del 
pulviscolo in sospensione nell'aria viene eseguito, 
raccogliendo quest'ultimo a livello del suolo su di 
una carta da filtro. Nella figura 1 e indicata la 
ripartizione delle stazioni di prelievo. 
La tabella 1 permette di farsi un'idea delle flut-
tuazioni registrate localmente. Essa riporta i valori 
espressi in picocurie per metro cubo (pCi/m3) della 
media aritmetica dei valori giornalieri della radio-
attivita beta globale di ogni stazione per ogni mese 
dell'anno. 
La tabella 2 fornisce un quadro generale dei valori 
medi mensili ottenuti nei diversi paesi della Comu-
nita. Per ciascun paese e indicato il numero di sta-
zioni prese in considerazione ai fini del calcolo delle 
medie. Poiche la rete che copre il territorio della 
Comunita non ha una densita uniforme e tenuta 
presente l'attuale situazione per quanto riguarda il 
numero di stazioni esistenti in ciascun paese, le 
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produkten voortgezet, hoewel de aldus verkregen ge-
gevens slechts weinig specifiek zijn en zij met het oog 
op de volksgezondheid geen werkelijke waarde heb-
ben. Niettemin biedt het meten van deze grootheid 
de volgende voordelen : het is eenvoudig en goedkoop 
en verschaft snel gegevens betreffende het verloop 
van de radioactieve besmetting. 
De Lid-Staten achten het voorts absoluut nood-
zakelijk een aantal afzonderlijke radionucliden 
in de diverse milieus op te sporen en te bepalen. In 
dit verband dient erop te worden gewezen dat 
talrijke laboratoria kwalitatieve en kwantitatieve 
metingen verrichten aan radioisotopen, waarbij 
bijzondere aandacht wordt besteed aan strontium-90 
en caesium-137. 
Ten slotte dient te worden opgemerkt dat de 
waarden van de maandgemiddelden voor de Gemeen-
schap werden berekend op grond van alle voor een 
bepaalde maand beschikbare gegevens. De jaar-
gemiddelden voor de Gemeenschap zijn verkregen 
door berekening van het rekenkundig gemiddelde van 
de maandgemiddelden voor de Gemeenschap. 
II - KUNSTMATIGE RADIOACTIVITEIT 
VAN DE LUCHT TER HOOGTE 
VAN DE BODEM 
1 - Totale beta-activiteit 
Voor de controle op de totale beta-activiteit worden 
de in de lucht zwevende stofdeeltjes op het niveau 
van de bodem op filterpapier opgevangen. Afbeel-
ding 1 geeft de geografische ligging van de monster-
nemingsstations. 
Tabel 1 geeft een beeld van plaatselijk waarge-
nomen schommelingen. De waarden zijn uitgedrukt in 
picocurie per m3 (pCi/m3) en werden verkregen door 
berekening van het rekenkundig gemiddelde van de 
dagelijks gemeten totale beta-activiteit in elk station 
over elke maand van het j aar. 
T abel 2 bevat een overzicht van de maandgemid-
delden in de verschillende landen van de Gemeenschap. 
Voor elk land is het aantal stations vermeld waarvan 
het gemiddelde is berekend. Aangezien het controle-
net niet uniform over het grondgebied van de Ge-
meenschap verspreid ligt en er rekening moest 
worden gehouden met de bestaande situatie inzake 
het aantal stations in elk land, werden de maand-
ausgehen muB, wurden die Monatsdurchschnitts-
werte fur die Gemeinschaft unter Zugrundelegung 
samtlicher in der Gemeinschaft verfiigbaren Informa-
tionen errechnet. Ferner zeigt die Tabelle die J ahres-
durchschnittswerte der Gesamt-Beta-Aktivitat in der 
Luft fi.ir die einzelnen Mitgliedstaaten und fi.ir die 
Gemeinschaft. Diese Durchschnittswerte sind auf 
Grund der monatlichen Mittelwerte errechnet worden. 
Zurn Vergleich geben wir die Monats- und Jahres-
durchschnitte fi.ir die Vereinigten Staaten und 
Kanada an, es muB aber dabei gesagt werden, daB 
in den Vereinigten Staaten das Uberwachungsnetz 
seit 1968 in ein Warnnetz umgewandelt worden ist. 
Das bedeutet, daB die Messung 29 Stunden nach 
AbschluB der Probenahme durchgefi.ihrt wird. 
Wie ersichtlich, lag die Konzentration der Gesamt-
Beta-Aktivitat in der Luft durchschnittlich etwa bei 
0,22 pCi/m3 und erreichte im Juli einen Hochstwert 
von etwa 0,42 pCi/m3, der wohl auf den chinesischen 
Atomversuch vom 27. Dezember 1968 zuruckzu-
fi.ihren sein durfte. 
Mit ganz geringen Unterschieden zeigt die Ent-
wicklung in den sechs Landern das gleiche Bild. 
Fur einen gegebenen Monat weichen die Durch-
schnittswerte von Land zu Land nur verhaltnis-
maBig geringfi.igig voneinander ab. Vom Gemein-
schaftsdurchschnitt weichen am starksten die von 
der Bundesrepublik Deutschland angegebenen Werte 
ab; die Grunde hierfiir sind jedoch bekannt. Im 
wesentlichen ist die Abweichung darauf zuruck-
zufi.ihren, da/3 die in den Berichten der Bundes-
republik angegebenen Radioaktivitatswerte nach 
zweitatigem Abklingen der nattirlichen Beta-Aktivi-
tat ermittelt worden sind, wahrend in den ubrigen 
Landern die Zeit von der Probenahme bis zur 
Messung vier oder fi.inf Tage betragt. Es sei jedoch 
darauf hingewiesen, daB die Stationen Konigstein, 
Regensburg und Emden (letztere seit Juli 1969) 
MeBwerte liefern, die nach fi.inftagigem Abklingen 
der Beta-Aktivitat ermittelt wurden. 
Die Tabellen 3a und 3b ermoglichen einen Vergleich 
zwischen den in den Jahren 1962, 1963, 1964, 1965, 
1966, 1967, 1968 und 1969 in den Gemeinschafts-
landern errechneten Werte fi.ir die Monats- und 
Jahresmittel in pCi/m3. 
A bbildung 2 zeigt die Entwicklung der Gesamt-
Beta-Aktivitat in der Gemeinschaft und an den elf 
von den Mitgliedstaaten ausgewahlten charakte-
ristischen Stationen Brussel, Berlin, Munchen, 
Schleswig, Paris, Toulouse, Bari, Ispra, Pian Rosa, 
Luxemburg und De Bilt. 
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mensuelles pour la Communaute ont ete calculees a 
partir de l'ensemble des informations disponibles dans 
la Communaute. Ce tableau donne egalement les 
moyennes annuelles de la radioactivite beta globale 
de l'air pour chaque Etat membre et pour la Commu-
naute. Ces moyennes sont calculees a partir des 
moyennes mensuelles. On donne, a titre d'indication, 
les valeurs moyennes mensuelles et annuelles obser-
vees aux Etats-Unis et au Canada, mais il convient 
de signaler que le reseau de surveillance des Etats-
Unis est un reseau d'alerte depuis 1968. La mesure 
intervient en effet 29 heures apres la fin du prele-
vement. 
On constate que la concentration de la radio-
activite beta globale en suspension dans l'air est, 
en moyenne, de l'ordre de 0,22 pCi/m3 avec un 
maximum de 0,42 pCi/m3 environ au mois de 
juillet, du vraisemblablement a l'essai nucleaire 
chinois du 27 decembre 1968. 
L'evolution observee est a tres peu de chose pres 
la meme dans les six pays. Les ecarts que l' on trouve 
entre les valeurs des moyennes mensuelles, d'un pays 
a l'autre, pour un mois donne, sont relativement 
faibles. Les valeurs s'ecartant le plus de la moyenne 
de la Communaute sont celles fournies par la repu-
blique federale d' Allemagne; les raisons de cet 
ecart sont cependant connues : il est principalement 
du au fait que la plupart des valeurs de la radio-
activite rapportee par la republique federale 
d'Allemagne sont celles obtenues apres deux jours 
de decroissance de l'activite beta naturelle, alors que 
pour les valeurs des autres pays, le delai entre la 
fin du prelevement et la mesure est de quatre ou cinq 
jours. Il est a noter cependant que les stations de 
Konigstein, de Regensburg et d'Emden (cette 
derniere a partir de juillet 1969) fournissent des 
valeurs de l'activite apres cinq jours de decroissance. 
Les tableaux 3a et 3b comparent les valeurs obtenues 
au cours des annees 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 
1967, 1968 et 1969 pour les moyennes mensuelles et 
annuelles en pCi/m3 dans les pays de la Communaute. 
La figure 2 montre l'evolution de la radioactivite 
beta globale dans la Communaute et dans les onze 
stations caracteristiques choisies par les Etats 
membres, a savoir Bruxelles, Berlin, Munich, 
Schleswig, Paris, Toulouse, Bari, Ispra, Pian Rosa, 
Luxembourg et De Bilt. 
medie mensili per la Comunita sono state calcolate 
in base al complesso dei dati disponibili della Comu-
nita. La tabella indica inoltre le medie annuali della 
radioattivita beta globale dell'aria per ciascuno degli 
Stati membri e per la Comunita. Tali medie sono 
state calcolate sulla base delle medie mensili. A 
titolo indicativo vengono forniti anche i valori medi 
mensili e annuali osservati negli Stati Uniti e nel 
Canada, peraltro precisando che a decorrere dal 
1968 la rete di sorveglianza degli Stati Uniti e una 
rete d'allarme. Infatti la misura viene eseguita 
29 ore dopo la fine del prelievo. 
Si rileva che la concentrazione della radioattivita 
beta globale in sospensione nell'aria e, in media, 
dell'ordine di 0,22 pCi/m3 con un massimo di 
0,42 pCi/m3 circa in luglio, dovuto probabilmente agli 
esperimenti nucleari cinesi effettuati il 27 dicem-
bre 1968. 
L' an dam en to e pressoche uguale nei sei paesi. 
Gli scarti riscontrati da un paese all'altro tra i valori 
delle medie mensili, in un determinato mese, sono 
relativamente leggeri. I valori che piu si discostano 
dalla media della Comunita sono quelli della Repub-
blica federale di Germania; sono tuttavia noti i 
motivi di tale divario : esso e dovuto principalmente 
al fatto che la maggior parte dei valori della radio-
attivita segnalati dalla Repubblica federale di 
Germania sono quelli ottenuti dopo due giorni di 
decadimento dell'attivita beta naturale, mentre per i 
valori degli altri paesi l'intervallo di tempo tra 
prelievo e misura e di quattro o cinque giorni. Va 
tuttavia notato che le stazioni di Konigstein, 
Regensburg e Emden (quest'ultima a decorrere dal 
luglio 1969) forniscono valori dell'attivita misurati 
dopo cinque giorni di decadimento. 
Le tabelle 3a e 3b pongono a raffronto i valori, 
espressi in pCi/m3, delle medie mensili e annuali 
ottenute nei sei paesi della Comunita negli anni 1962, 
1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968 e 1969. 
Lajigura 2 illustra l'andamento della radioattivita 
beta globale nella Comunita (C.E.E.A.) e presso le 
11 stazioni caratteristiche scelte dagli Stati membri, 
cioe: Bruxelles, Berlino, Monaco di Baviera, Schles-
wig, Parigi, Tolosa, Bari, Ispra, Piano Rosa, 
Lussemburgo e De Bilt. 
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gemiddelden voor de Gemeenschap berekend op 
grond van alle in de Gemeenschap beschikbare 
gegevens. Deze tabel bevat eveneens de faargemiddel-
den van de totale beta-activiteit van de lucht voor elke 
Lid-Staat en voor de Gemeenschap. Deze gemiddel-
den zijn berekend op grond van de maandgemiddel-
den. Ter vergelijking zijn eveneens de maand- en de 
jaargemiddelden voor de Verenigde Staten en Canada 
opgenomen, doch er zij op gewezen dat het controle-
net in de Verenigde Staten sinds 1968 is omgezet in 
een alarmnet. De meting vindt namelijk plaats 
29 uur na het einde van de monsterneming. 
Hierbij blijkt dat de concentratie van de totale 
beta-activiteit van de in de lucht zwevende stof-
deeltjes gemiddeld ongeveer 0,22 pCi/m3 bedraagt met 
een maximum van ongeveer 0,42 pCi/m3 in de maand 
juli, zulks waarschijnlijk als gevolg van de Chinese 
kernproef van 27 december 1968. 
In de zes landen wordt nagenoeg dezelfde ont-
wikkeling waargenomen. De tussen de maand-
gemiddelden voor een bepaalde maand vastgestelde 
verschillen zijn betrekkelijk klein. De waarden van 
de Duitse Bondsrepubliek wijken het meest af van 
het gemiddelde voor de Gemeenschap; dit is hoofd-
zakelijk te wijten aan het feit dat de door de Duitse 
Bondsrepubliek medegedeelde waarden merendeels 
worden gemeten na een vervalperiode van 2 dagen, 
dus wanneer de natuurlijke beta-activiteit nog 
betrekkelijk aanzienlijk is. De voor de overige landen 
medegedeelde waarden zijn daarentegen vastgesteld 
door metingen welke 4 of 5 dagen na de monster-
neming worden verricht. Vermeld zij evenwel dat de 
stations te Konigstein, te Regensburg en te Emden 
(dit laatste station vanaf juli 1969) de waarden van 
de activiteit na een vervalperiode van vijf dagen 
verstrekken. 
In de tabellen 3a en 3b zijn ter vergelijking de in de 
jaren 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968 en 1969 
verkregen maand- en jaargemiddelden in pCi/m3 
voor de zes landen van de Gemeenschap vermeld. 
Afbeelding 2 geeft bet verloop van de totale beta-
activiteit in de Gemeenschap en voor de elf door de 
Lid-Staten gekozen karakteristieke stations, name-
lijk Brussel, Berlijn, Mi.inchen, Sleeswijk, Parijs, 
Toulouse, Bari, Ispra, Pian Rosa, Luxemburg en 
De Bilt. 
Abschlief3end ist festzustellen, da/3 im J ahre 1969 
eine leichte Erhohung der Gesamt-Beta-Kontamina-
tion der Luft eingetreten ist, wobei die hochsten 
Monatswerte im Juni, Juli und August gemessen 
wurden. 
2 - Bestimmte Radionuklide 
Tabelle 4 enthalt fi.ir einige Stationen die Monats-
werte sowie den Jahresdurchschnitt fi.ir 1969 der 
Strontium-90- und Casium-137-Konzentration in 
pCi/m3. 
Tabelle 5 enthalt die Jahresdurchschnittswerte 
seit 1967 fi.ir dieselben Stationen und dieselben 
Radionuklide. 
Im Vergleich zu 1968 ist der Gehalt im Jahre 1969 
leicht gesunken, ohne jedoch den Stand von 1967 
zu erreichen. 
Es sei darauf hingewiesen, da/3 die derzeitigen 
90Sr und 137Cs-Konzentrationen in der At-
mosphare weniger als 1 % der Konzentrationen 
ausmachen, die als maximal zulassig fi.ir die Bevolke-
rung gel ten, welche in der N achbarschaft der nach 
den Grundnormen der Euratom kontrollierten Zonen 
wohnt. 
Die Angaben i.iber die i.ibrigen Radionukliden 
reichen fi.ir einen Vergleich innerhalb der Gemein-
schaft nicht aus. Angesichts ihrer Bedeutung fi.ir 
den Gesundheitsschutz werden jedoch einige in der 
Anlage 1 aufgefiihrt. 
A bbildung 3 zeigt die im Laufe der letzten J ahre 
in Ispra (Italien) und in Le V esinet (Frankreich) 
beobachteten Schwankungen der Konzentration von 
Strontium und Casium. 
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En conclusion, on peut dire que l'on a assiste 
en 1969 a une legere augmentation de la contamina-
tion beta globale de l'air, les valeurs mensuelles les 
plus elevees etant observees en juin, juillet et aout. 
2 - Radionucleides particuliers 
Le tableau 4 donne, pour quelques stations, les 
valeurs mensuelles ainsi que la moyenne annuelle 
pour 1969 des concentrations du strontium-90 et du 
cesium-137 en pCi/m3. 
Le tableau 5 donne pour ces memes stations et les 
memes radionucleides les moyennes annuelles depuis 
1967. 
Les niveaux observes en 1969 sont en legere 
diminution par rapport a 1968 sans toutefois revenir 
aux niveaux de 1967. 
Il est a remarquer que les concentrations atmo-
spheriques actuelles en 90Sr et 137Cs correspondent 
a mains de 1 % des concentrations maximales 
admissibles pour les populations sejournant en dehors 
mais au voisinage des zones controlees selon les 
normes de base d'Euratom. 
Les donnees concernant les autres radionucleides 
sont insuffisantes pour etablir une comparaison dans 
la Communaute. Etant donne, neanmoins, leur 
interet du point de vue protection sanitaire, certaines 
sont indiquees en annexe 1. 
La figure 3 montre les fluctuations de la concentra-
tion du strontium et du cesium a Ispra (Italie) et au 
Vesinet (France) au cours de ces dernieres annees. 
Si pub concludere che nel 1969 si e avuto un lieve 
aumento della contaminazione beta globale dell'aria. 
I valori mensili piu elevati sono stati osservati in 
giugno, luglio e agosto. 
2 - Radionuclidi particolari 
La tabella 4 indica, espress1 m pCi/m3, i valori 
mensili e la media annua delle concentrazioni di 
stronzio-90 e di cesio-137 nel 1969. 
Nella tabella 5 sono indicate, a decorrere dal 1967, 
le medie annuali per le stesse stazioni e gli stessi 
radionuclidi. 
I livelli osservati nel 1969 presentano, rispetto al 
1968, una lieve flessione, senza peraltro tornare ai 
livelli del 1967. 
Va osservato che le attuali concentrazioni atmosfe-
riche in 90Sr e 137Cs corrispondono a meno de11'1 % 
delle concentrazioni massime ammissibili per le 
popolazioni che si trovano all'esterno ma in vicinanza 
delle zone controllate secondo le Norme Fonda-
mentali dell'Euratom. 
I dati relativi agli altri radionuclidi sono insuffi-
cienti per stabilire un raffronto nella Comunita. 
Tenuto conto tuttavia del loro interesse dal punto di 
vista della protezione sanitaria, nell' allegato 1 ne 
vengono riportati taluni. 
Lafigura 3 illustra l'evoluzione della concentra-
zione dello stronzio e del cesio a Ispra (Italia) e nel 
V esinet (Francia) nel corso di questi ultimi anni. 
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Concluderend kan worden opgemerkt dat 1969 een 
lichte stijging van de totale beta-besmetting van de 
lucht te zien heeft gegeven, waarbij de hoogste 
maandelijkse waarden in juni, juli en augustus. 
2 - Bijzondere radionucliden 
Tabet 4 bevat voor enkele stations de maandelijkse 
waarden en het jaargemiddelde voor 1969 van de 
concentraties van strontium-90 en caesium-137 in 
pCi/m3. 
Tabet 5 geeft voor dezelfde stations en voor dezelfde 
radionucliden de jaargemiddelden sinds 1967. 
De in 1969 waargenomen niveaus zijn ten opzichte 
van 1968 iets gedaald zonder nochtans tot het niveau 
van 1967 te zijn teruggekeerd. 
Opgemerkt zij dat de tegenwoordige concentraties 
van °0Sr en 137Cs in de lucht overeenkomen met 
minder dan 1 % van de maximaal toelaatbare 
concentraties voor personen die buiten, doch in de 
nabijheid van de overeenkomstig de Basisnormen van 
Euratom gecontroleerde zones verblijven. 
De gegevens betreffende de andere radionucliden 
zijn ontoereikend voor een vergelijking op het niveau 
van de Gemeenschap. Aangezien deze gegevens 
niettemin uit het oogpunt van de gezondheids-
bescherming van belang zijn, zijn een aantal ervan 
in bijtage 1 opgenomen. 
Afbeelding 3 geeft het verloop van de concentraties 
van strontium en caesium te Ispra (Italie) en 
Le Vesinet (Frankrijk) tijdens de afgelopen jaren. 
Abb. 1. 
Gesamt-Beta-Radioaktivitiit der Luft - Mef.lstationen 
und Probenahmestellen. 
Fig. 1. 
Radioacti vi te beta glo bale de l' air - Stations de mesure 
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(1) Aktivitat nach zwei-tatigem Abklingen. 
Activite apres 2 jours de decroissance. 
Attivita dopa 2 giorni di decadimento. 
Meting na twee dagen verval. 
2 3 4 
0,05 0,05 0,10 0,10 
0,06 0,06 0,11 0,12 
0,05 0,06 0,11 0,11 
0,06 0,07 0,11 0,11 
0,06 0,07 0,11 0,11 
0,06 0,07 0,12 0,13 
0,06 0,06 0,11 0,11 
0,06 0,06 0,13 0,11 
0,09 0,06 0,08 0,10 
0,29 0,25 0,44 0,41 
0,49 0,36 0,35 0,43 
0,64 0,68 0,78 0,65 
-
- - -
0,64 0,47 0,44 0,44 
0,35 0,22 0,21 0,40 
0,19 0,23 0,45 0,48 
- -
- -
0,21 0,20 0,31 0,30 
0,20 0,18 0,21 0,22 
0,44 0,34 0,74 0,64 
0,72 0,78 0,90 0,76 
- 0,30 - -
0,038 0,041 0,076 0,062 
0,049 0,046 0,092 0,080 
0,039 0,034 0,067 0,056 
0,10 0,11 0,24 0,18 
0,12 0,13 0,26 0,21 
0,046 0,036 0,082 0,059 
0,11 0,12 0,25 0,19 
{Jo 
5 6 7 8 9 
0,26 0,30 0,32 0,28 0,18 
0,26 0,33 0,30 0,28 0,19 
0,27 0,31 0,26 0,26 0,13 
0,26 0,33 0,32 0,42 0,25 
0,27 0,33 0,35 0,34 0,21 
0,27 0,34 0,32 0,31 0,21 
0,26 0,32 0,30 0,31 0,19 
0,27 0,36 0,35 0,35 0,22 
0,19 0,28 0,33 0,30 0,21 
0,78 1,00 1,14 1,04 0,90 
0,60 0,67 0,77 0,76 0,65 
0,53 0,86 - - -
- - 0,63 0,36 0,38 
0,65 0,85 0,84 0,74 0,94 
0,50 0,64 0, 71 0,66 0,96 
0,70 0,48 0,81 0,63 1,33 
- - - - -
-
- - - 0,65 
0,28 0,26 0,24 0,25 0,24 
0,79 0,89 0,87 0,84 1,08 





0,13 0,17 0,16 0, 17 0,09 
0,18 0,24 0,24 0,14 0,14 
0,128 0,152 0,172 0,187 0,101 
0,35 0,46 0,46 0,40 0,25 
0,46 0,60 0,55 0,52 0,27 
0,114 0,188 0,172 0,169 0,105 
0,40 0,47 0,61 0,46 0,26 
(2) Aktivitat nach fiinf-tagigem Abklingen. 
Activite apres 5 jours de decroissance. 
Attivita dopa 5 giorni di decadimento. 
Meting na vijf dagen verval. 
pCi/m3 
10 11 12 Xa 
' ' 
0,13 0,07 0,05 0,16 
0,13 0,07 0,05 0,16 
0,09 0,05 0,05 0,15 
0,14 0,07 0,06 0,18 
0,12 0,07 0,05 0,17 
0,13 0,07 0,05 0,17 
0,13 0,08 0,06 0,17 





0,98 0,35 0,30 0,66 
0,66 0,48 0,28 0,54 
-
- - -
0,48 0,24 0,11 -
0,87 0,50 0,53 0,66 
1,04 0,46 0,35 0,54 
1,57 0,60 0,19 0,64 
- 0,24 0,19 -
0,53 0,31 0,30 -
0,25 0,24 0,21 0,23 
1,26 0,62 0,41 0,74 




0,087 0,037 0,039 0,092 
0,12 0,055 0,045 0,127 
0,094 0,046 0,030 0,092 
0,25 0,09 0,08 0,25 
0,28 0,12 0,09 0,30 
0,076 0,043 0,037 0,094 
0, 19 0,11 0,08 0,27 
-00 




















N ain ville-les-Roches 
Orsay (C.E.A.) 
Orsay (I.R.) 
Paris (Pare Montsouris) 
Paris Labo Municipal (S.C.P.R.I.) 
Paris Labo d'Hygiene (L.H.V.P.) 
Paris-Quai SLBernard 




La Serpillette . 
Val Joyeux 
Le Vesinet 







































2 3 4 5 6 
0,042 0,071 0,070 0,18 0,23 
0,043 0,078 0,062 0,14 0,43 
0,09 0,23 0,22 0,53 0,72 
0,051 0,10 0,10 0,24 0,31 
- 0,24 0,23 0,51 0,70 
0,049 0,084 0,092 0,216 0,271 
0,06 0,10 0,144 0,26 0,30 
0,10 0,24 0,23 0,55 0,73 
0,052 0,11 0,10 0,25 0,34 
0,06 0,10 0,10 0,27 0,31 
0,035 0,063 0,064 0,177 0,175 
0,047 0,10 0,095 0,26 0,29 
0,06 0,13 0,115 0,25 0,33 
0,049 0,093 0,090 0,22 0,27 
0,049 0,11 0,11 0,24 0,34 
0,028 0,068 0,055 0,144 0,200 
0,100 0,160 0,114 0,247 0,273 
0,036 0,078 0,071 0,177 0,258 
0,052 0,11 0,10 0,24 0,34 
- 0,10 0,094 0,24 0,31 
0,06 0,09 0,10 0,19 0,23 
0,056 0,11 0,11 0,25 0,34 
0,06 0,10 0,123 0,27 0,35 
0,045 0,077 0,089 0,18 0,25 
0,052 0,10 0,098 0,23 0,30 
0,059 0,106 0,106 0,230 0,297 
0,07 0,10 0,09 0,17 0,23 
0,050 0,10 0,099 0,23 0,30 
0,037 0,069 0,071 0,18 0,23 
0,049 0,087 0,092 0,27 0,32 
0,027 0,054 0,051 0,149 0,173 
0,051 0,091 0,11 0,27 0,36 
pCi/m3 
7 8 9 10 11 12 xa 
0,27 0,22 0,13 0,094 0,044 0,038 0,120 
0,29 0,32 0,22 0,23 0,11 - 0,165 
0,47 0,40 0,25 0,19 0,10 0,08 0,28 
0,30 0,26 0,16 0,12 0,054 0,043 0,150 
0,47 0,39 0,26 0,17 - 0,08 -
0,364 0,322 0,148 0,101 0,059 0,049 0,151 
0,30 0,27 0,19 - - - -
0,49 0,42 0,27 0,19 0,11 0,09 0,29 
0,34 0,30 0,19 0,14 0,080 0,049 0,168 
0,30 0,53 - - - - -
0,258 0,228 0,116 0,063 0,043 0,029 0,107 
- 0,18 0,17 - 0,053 0,043 -
0,36 0,28 0,19 - - - -
0,25 0,24 0,17 0,12 0,060 0,048 0,138 
0,36 0,31 0,18 0,12 0,064 0,049 0,165 
0,208 0,198 0,116 0,106 0,036 0,032 0,102 
0,283 0,229 0,161 0,211 0,066 0,049 0,164 
0,204 0,250 0,159 0,103 0,051 0,036 0,123 
0,31 0,28 0,19 0,13 0,059 0,047 0,160 
0,31 0,26 0,17 0,12 0,057 0,050 0,148 
0,22 0,21 0,14 0,10 0,07 0,06 0,13 
0,34 0,30 0,20 0,14 0,062 0,050 0,169 
0,37 0,34 0,21 0,14 0,06 0,04 0,178 
0,26 0,20 0,15 0,21 0,046 0,036 0,133 
0,33 0,25 0,17 0,11 0,058 0,048 0,150 
0,356 0,283 0,194 - - - -
0,23 0,22 0,14 0,10 0,07 0,06 0,13 
0,31 0,25 0,16 0,11 0,053 0,044 0,147 
0,21 0,23 0,13 0,087 0,047 0,035 0,114 
0,31 0,28 0,19 0,12 0,065 0,048 0,158 
0,172 0,158 0,089 0,056 0,036 0,028 0,085 
0,38 0,32 0,17 0,11 0,065 0,058 0,170 
...,. 
c.o 

















Moulin St Priest 
Les Ramees 
Villard . 
Region des Alpes 
Brianc;on 
Grenoble 





Region M editerraneenne 
Ajaccio . 
Bagnols-sur-Ceze . 





































2 3 4 5 
0,052 0,098 0,11 0,23 
0,08 0,11 0,09 0,26 
0,058 0,095 0,10 0,21 
- - - -
- - - -
- - - -
0,13 0,11 0,14 0,43 
0,037 0,028 0,038 -
0,052 0,091 0,11 0,26 
0,034 0,071 0,069 0,197 
0,063 0,082 0,106 0,326 
0,060 0,086 0,108 0,252 
0,057 0,108 0,123 0,271 
0,10 0,08 0,12 0,25 
0,025 0,020 0,054 0,123 
0,06 0,06 0,11 0,20 
0,050 0,059 0,12 0,30 
0,06 0,08 0,12 0,23 
0,09 0,08 0,10 0,24 
0,08 0,09 0,15 0,27 
0,064 0,064 0,14 0,22 
0,06 0,07 0,13 0,24 
0,05 0,05 0,11 0,21 
0,04 0,04 0,06 0,15 
0,040 0,040 0,065 0,070 
0,022 0,022 0,054 0,085 
0,08 0,07 0,12 0,19 
0,083 0,068 0,16 0,27 
0,064 0,075 0,12 0,25 
pCi/m3 
6 7 8 9 10 11 12 Xa 
0,29 0,38 0,25 0,16 0,12 0,068 0,054 0,156 
0,41 0,51 0,34 0,24 0,16 0,10 0,07 0,21 
0,30 0,36 0,23 0,17 0,13 0,061 0,049 0,152 
- - - - - 0,079 0,044 -
- - - - - 0,075 0,053 -
- 0,228 0,153 0,095 0,107 0,040 0,022 -
0,59 0,79 0,50 0,27 0,18 0,12 0,10 0,29 
0,129 - - - - - - -
0,30 0,39 0,30 0,17 0,12 0,061 0,054 0,164 
0,129 0,245 0,147 0,076 0,061 0,052 0,031 0,096 
0,302 0,484 - 0,195 0,154 0,068 0,071 -
0,273 0,417 0,394 0,182 0,137 0,067 0,053 0,176 
0,322 0,444 0,317 0,201 - - - -
0,23 0,39 0,29 0,16 0,12 0,08 0,10 0,17 
0,149 0,249 0,247 0,168 0,147 0,077 0,071 0,114 
0,23 - 0,28 0,14 0,13 0,07 0,07 0,12 
0,27 0,46 0,36 0,17 0,14 0,063 0,054 0,175 
0,32 0,46 0,41 0,21 0,49 0,08 0,45 0,25 
0,34 0,44 0,37 0,23 0,49 0,10 0,19 0,23 
0,44 0,47 0,48 0,29 0,47 0,14 0,13 0,26 
0,27 0,43 0,34 0,20 0,15 0,076 0,054 0,173 
0,31 0,41 0,32 0,19 0,15 0,07 0,06 0,17 
0,22 0,34 0,25 0,14 0,11 0,05 0,05 0,14 
0,17 0,27 0,24 0,13 0,13 0,05 0,05 0,11 
0,181 0,260 0,258 0,123 0,104 0,056 0,057 0,108 
0,151 0,236 0,175 0,095 0,078 0,034 0,038 0,084 
0,22 0,38 0,29 0,17 0,13 0,09 0,08 0,16 
0,32 0,48 0,39 0,22 0,18 0,090 0,087 0,203 











I 1 I 1 I 
< 0,09 0,07 
< 0,09 < 0,08 
< 0,05 < 0,04 
0,08 0,07 
0,10 0,09 
0,09 < 0,08 
0,09 < 0,07 
0,09 0,06 
0,07 < 0,04 




















0,15 < 0,09 
0,12 < 0,07 
0,12 < 0,08 
0,10 0,10 
/Ja 
3 I 4 I 5 I 6 
0,07 0,14 0,24 0,26 
< 0,09 0,16 0,29 0,32 
< 0,05 0,10 0,21 0,23 
0,08 0,16 0,27 0,32 
0,09 0,16 0,25 0,33 
0,07 0,13 0,27 0,31 
< 0,09 0,12 0,32 0,34 
0,07 0,13 0,28 0,28 
0,07 0,15 0,29 0,35 
0,06 0,09 0,13 0,17 
0,07 0,14 0,22 0,28 
< 0,06 0,15 0,33 0,41 
< 0,07 0,17 0,32 0,41 
0,07 0,12 0,23 0,24 
0,24 0,31 0,33 0,29 
0,05 0,10 0,20 0,36 
0,08 0,16 0,33 0,38 
< 0,06 0,16 0,35 0,45 
0,07 0,15 0,29 0,36 
< 0,08 0,18 0,38 0,46 
0,08 0,16 0,35 0,44 
0,07 0,20 0,32 0,40 
0,09 0,17 0,34 0,46 
0,09 0,18 0,38 0,50 
0,09 0,20 0,26 0,39 
0,09 0,19 0,33 0,50 
0,10 0,17 0,35 0,48 
0,11 0,19 0,49 0,42 
0,10 0,15 0,37 0,37 
< 0,07 0,15 0,36 0,37 
< 0,07 0,17 0,44 0,46 
< 0,08 0,20 0,42 0,55 
pCi/m3 
I 7 I 8 I 9 I 10 I 11 I 12 I Xa 
0,46 0,30 0,19 0,16 0,08 0,09 < 0,18 
0,54 0,38 0,24 0,24 < 0,10 0,11 < 0,22 
0,36 0,25 0,15 0,11 0,06 < 0,05 < 0,14 
0,49 0,41 0,22 0,19 0,09 0,08 0,21 
0,49 0,45 0,25 0,20 0,09 0,09 0,22 
0,49 0,35 0,22 0,18 0,10 0,10 < 0,20 
0,51 0,30 0,21 0,18 0,09 0,13 < 0,21 
0,44 0,33 0,22 0,16 0,08 0,06 0,18 
0,47 0,35 0,20 0,18 0,08 0,06 < 0,19 
0,25 0,26 0,17 0,12 0,07 0,05 < 0,12 
0,39 0,37 0,21 0,18 0,10 0,09 0,18 
0,54 0,46 0,25 0,21 0,12 < 0,08 < 0,23 
0,55 0,53 0,29 0,23 0,12 0,07 < 0,25 
0,35 0,32 0,21 0,20 0,10 0,06 0,17 
0,36 0,33 0,19 0,21 0,20 0,18 0,25 
0,45 0,40 0,22 0,19 0,10 < 0,05 < 0,19 
-
- - - - -
-
0,59 0,51 0,25 0,21 0,12 < 0,06 < 0,25 
0,48 0,43 0,20 0,18 0,09 < 0,05 < 0,21 
0,60 0,58 0,27 0,23 0,14 < 0,07 < 0,27 
0,59 0,52 0,27 0,22 0,12 < 0,08 < 0,26 
0,54 0,58 0,25 0,20 0,12 < 0,07 < 0,24 
0,59 0,52 0,28 0,23 0,13 0,08 0,26 
0,62 0,57 0,31 0,24 0,13 0,10 0,28 
0,51 0,46 0,26 0,21 0,13 0,10 0,23 
0,61 0,53 0,31 0,22 0,14 0,09 0,27 
0,61 0,54 0,30 0,21 0,15 0,08 0,27 
0,60 0,49 0,24 0,21 0,13 0,13 0,27 
0,58 0,42 0,27 0,20 0,10 0,10 < 0,24 
0,56 0,42 0,24 0,19 0,07 < 0,07 < 0,22 
0,62 0,50 0,24 0,21 0,09 < 0,06 < 0,26 






Ispra (C.C.R.) . 
G.-D. de Luxembourg 
Luxembourg 
Nederland 
















































9 0,06 9 0,11 
10 0,36 11 0,48 
61 0,06 63 0,10 
32 <0,09 32 <0,08 
1 <0,1 1 0,11 
5 0,06 5 0,09 




2 I 3 I 4 I 5 
0,10 0,11 0,21 0,36 
< 0,1 0,11 0,12 0,2 
0,06 0,09 0,09 0,23 
0,08 0,11 0,11 0,21 
0,05 0,09 0,08 0,27 
0,06 0,08 0,07 0,14 
0,06 0,10 0,09 0,18 
/JG 
4 5 6 
IN Xm IN Xm IN Xm IN 
9 0,11 9 0,26 9 0,32 9 
10 0,47 10 0,67 9 0,75 9 
65 0,11 65 0,24 64 0,31 65 
33 0,16 33 0,31 33 0,37 33 
1 0,12 1 0,2 1 0,3 1 
5 0,09 5 0,21 5 0,24 5 
123 0,15 123 0,29 121 0,36 122 
1 1 1 
0,1 0,2 0,2 
pCi/m3 
I 6 I 7 I 8 I 9 I 10 I 11 I 12 I Xa 
0,39 0,65 0,43 0,26 0,22 0,12 0,14 0,26 
0,3 0,24 0,22 0,19 - < 0,1 < 0,1 < 0,16 
0,13 0,26 0,27 0,15 0,10 0,06 0,06 0,13 
0,34 0,35 0,36 0,20 0,11 0,08 0,07 0,18 
0,27 0,27 0,27 0,14 0,11 0,06 0,05 0,14 
0,22 0,23 0,23 0,14 0,09 0,06 0,05 0,12 
0,26 0,23 0,26 0,16 0,12 0,06 0,05 0,14 
pCi/ma 
7 8 9 10 11 12 
IN IN IN IN IN IN 
_LXm 
Xm Xm Xm Xm Xm Xm Xa=---
12 
0,32 9 0,32 9 0,20 9 0,13 8 0,07 8 0,05 8 0,17 
0,79 9 0,70 9 0,84 10 0,84 10 0,43 11 0,34 11 0,59 
0,35 63 0,29 64 0,17 64 0,15 59 0,07 61 0,06 61 0,17 
0,52 32 0,43 32 0,24 32 0,20 32 <0,11 32 <0,08 32 < 0,22 
0,24 1 0,22 1 0,19 1 - - <0,1 1 <0,1 1 < 0,16 
0,27 5 0,28 5 0,16 5 0,11 5 0,06 5 0,06 5 0,14 
0,42 119 0,36 120 0,25 121 0,22 114 <0,11 118 <0,09 118 < 0,22 
2 2 2 1 1 1 
0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 




2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Belgique/Belgie 
1962 . 4,7 3,4 3,2 2,6 2,5 2,4 1,9 1,9 3,8 3,9 6,8 6,4 
1963 . 5,37 4,62 5,62 5,66 5,35 6,10 4,07 2,86 1,79 1,33 0,93 0,77 
1964 . 0,78 1,12 0,94 1,06 1,81 1,51 1,01 0,52 0,33 0,25 0,35 0,12 
1965 . 0,13 0,17 0,24 0,23 0,27 0,43 0,22 0,10 0,06 0,07 0,04 0,03 
1966 . 0,04 0,05 0,06 0,07 0,11 0,24 0,08 0,06 0,04 0,03 0, 10 0,04 
1967 . 0,16 0,17 0,14 0,11 0,08 0,04 0,04 0,03 0,03 0,04 0,04 0,03 
1968 . 0,18 0,15 0,17 0,23 0,19 0,17 0,16 0,13 0,09 0,08 0,05 0,06 
1969 . 0,06 0,06 0,11 0,11 0,26 0,32 0,32 0,32 0,20 0,13 0,07 0,05 
Deutschland (B.R.) 
1962 . 6,0 4,2 4,1 4,4 4,0 4,5 .3, 1 2,5 4,9 5,7 7,7 6,5 
1963 . 6,07 5,88 8,20 10,19 9,13 10,42 8,40 5,24 3,22 2,72 1,93 1,41 
1964. 1,36 1,62 1,66 2,44 3,45 2,76 2,18 1,46 1,26 1,10 0,97 0,48 
1965. 0,44 0,40 0,58 0,73 0,65 0,91 0,65 0,63 0,63 0,89 0,50 0,37 
1966. 0,44 0,54 0,49 0,50 0,65 0,90 0,53 0,56 0,77 0,74 0,56 0,38 
1967 . 0,40 0,51 0,47 0,63 0,57 0,49 0,59 0,56 0,62 0,58 0,51 0,36 
1968 . 0,48 0,58 0,60 0,88 0,62 0,65 0,68 0,66 0,48 0,41 0,42 0,41 
1969 . 0,42 0,36 0,48 0,47 0,67 0,75 0,79 0,70 0,84 0,84 0,43 0,34 
France 
1962 . 4,5 3,5 3,3 3,4 3,3 3,4 2,7 1,9 3,2 3,5 4,7 5,4 
1963 . 4,99 4,67 6,07 6,12 6,11 5,43 5,18 2, 72 1,78 1,47 1,03 0,93 
1964 . 0,90 0,89 0,92 1,01 1,61 1,50 0,98 0,52 0,32 0,28 0,31 0,14 
1965. 0,14 0,17 0,20 0,17 0,22 0,37 0,24 0,09 0,06 0,06 0,04 0,03 
1966 . 0,04 0,05 0,06 0,06 0,10 0,20 0,09 · 0,06 0,05 0,03 0,12 0,04 
1967 . 0,15 0,16 0,15 0,10 0,08 0,05 0,04 0,03 0,03 0,04 0,04 0,05 
1968. 0,28 0,16 0,18 0,22 0,17 0,18 0,17 0,14 0,09 0,08 0,05 0,06 
1969 0,07 0,06 0,10 0,11 0,24 0,31 0,35 0,29 0, 17 0, 15 0,07 0,06 
Italia 
1962 . 5,6 5,2 4,2 4,6 3,9 4,0 3,8 2,6 1, 7 4,2 6,7 7, 1 
1963 . 6,71 5,69 6,03 6,57 7,57 6,89 7,98 4,54 2,52 1, 71 1,11 1,08 
1964 . 1,36 1, 19 1,02 1,58 2,11 2,08 1,57 0,96 0,49 0,51 0,37 0,19 
1965 . 0,22 0,26 0,27 0,32 0,40 0,81 0,49 0,49 0,20 0,12 0,13 0,08 
1966. 0,08 0,09 0,12 0,12 0,14 0,44 0,17 < 0,12 < 0,09 < 0,06 0,25 0,08 
1967 . 0,13 0,21 0,19 0,15 0,12 < 0,08 < 0,08 < 0,07 < 0,08 < 0,09 < 0,08 0,10 
1968 . 0,43 0,19 0,21 0,27 0,25 0,21 0,22 0,17 0,12 0,08 < 0,07 0,10 
1969 . < 0,10 < 0,09 < 0,08 0,16 0,31 0,37 0,52 0,43 0,24 0,20 < 0,11 < 0,08 
G.-D. de Luxembourg 
1962 . 5,2 2,7 3,1 2,8 2,6 1,8 1,8 1,4 2,6 4,1 4,4 5,4 
1963 . 3,8 4,5 5,7 6,2 6,3 6,9 4,6 4,2 2,7 1,7 0,9 0,5 
1964 . 0,8 1,2 0,94 1,4 1,6 1,8 - 0,75 0,5 0,3 0,4 < 1,0 
1965. 0,23 0,30 0,31 0,39 0,56 0,60 0,20 0,18 0,10 0,10 0,10 0,10 
1966 . < 0,1 < 0,01 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,05 0,11 0,05 
1967 . < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,03 0,02 0,02 
1968 . 0,14 0,11 0,2 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 
1969 . < 0,1 < 0,1 0,11 0,12 0,2 0,3 0,24 0,22 0,19 -· < 0,1 < 0,1 
Nederland 
1962. 4,3 3,4 3,0 2,6 2,3 2,5 1,6 1,0 2,6 3,5 5,3 4,7 
1963. 5,36 4,12 5,24 5,82 5,30 6,54 3,78 2,46 1,52 1,04 0,86 0,60 
1964. 0,66 0,85 0,78 0,95 1,57 1,18 0,73 0,42 0,28 0,20 0,29 0,10 
1965 . 0,14 0,18 0,23 0,18 0,23 0,33 0,21 0,11 0,07 0,07 0,05 0,03 
1966 . 0,05 0,06 0,06 0,06 0,09 0,21 0,12 0,07 0,06 0,04 0,06 0,04 
1967 . 0,13 0,14 0,12 0,09 0,07 0,04 0,03 0,03 0,03 0,04 0,03 0,04 
1968 . 0,14 0,15 0,15 0,19 0,16 0,18 0,14 0,14 0,08 0,07 0;05 0,06 
1969 . 0,07 0,06 0,09 0,.09 0,21 0,24 0,27 0,28 0,16 0,11 0,06 0,06 
M 
-· 
1962 . 5,1 4,2 3,7 3,8 3,5 3,6 3,0 2,2 2,9 4,0 5,9 6,1 
1963. 5,65 5,04 6,20 6,61 6,74 6,46 6,16 3,52 2,14 1,64 1,13 0,98 
1964 . 1,05 1,07 1,02 1,34 1,97 1,80 1,27 0,76 0,47 0,42 0,40 0,19 
1965 . 0,22 0,25 0,31 0,34 0,39 0,58 0,34 0,22 0,17 0,22 0,13 0,11 
1966 . 0,09 0,10 0,11 0,11 0,15 0,31 0,14 0,12 0,11 0,10 0,18 0,07 
1967 . 0,16 0,20 0,19 0,16 0,13 0,09 0,09 0,09 0,09 0,10 0,08 0,08 
1968 . 0,32 0,21 0,22 < 0,29 < 0,23 < 0,23 < 0,22 < 0,19 < 0,12 < 0,11 < 0,08 < 0,10 


































1965 1966 1967 1968 1969 
0,17 0,08 0,08 0,14 0,17 
0,62 0,58 0,52 0,57 0,59 
0,15 0,08 0,08 0,15 0,17 
0,28 0,15 < 0,12 < 0,19 < 0,22 
0,26 < 0,1 < 0,08 < 0,11 < 0,16 
0,15 0,08 0,07 0,13 0,14 
0,23 < 0,13 < 0,12 < 0,19 < 0,22 
t,..:) 
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2 3 4 5 
1,02 2,06 1,74 3,01 
0,94 2,00 1,60 3,21 
1,05 2,00 1,81 3,09 
0,94 1, 79 1,73 3,15 
1,00 2,00 1,66 3,10 
0,72 0,43 - -
1,06 2,58 2,05 3,38 
1, 1 1,0 2 4, 2,9 
< 1,6 2,85 < 2,18 3,0 
< 0,5 2,3 1,5 6,9 
1,6 1,6 2,8 4,4 
1,4 1,2 2,6 4,0 
0,48 2,6 < 1,3 2,5 
< 1,4 2,7 2,1 3,5 
1,6 2,5 2,2 2,8 
< 1,3 3,2 < 1,5 2,3 
1, 7 2,3 < 1,3 3,2 
< 1,6 < 1,3 1,9 8,6 
1,4 2,6 2,4 3,6 
1, 7 1,8 3,6 4,5 
10-3 pCi/m3 
6 7 8 9 10 11 12 Xa 
3,13 3,21 4,12 2,16 1,42 0,86 0,62 2,03 
3,27 3,23 3,35 2,51 1,28 1,12 0,68 2,02 
3,66 3,32 3,76 2,55 1,35 0,93 0,55 2,09 
3,54 3,08 3,31 2,47 1,33 0,90 0,56 1,97 
3,64 3,23 3,26 2,66 1,38 1,00 0,43 2,03 
-
- 2,59 1,68 0,80 0,60 0,50 -0,95 
4,13 3,9 3,73 2,6 1,63 0,93 0,64 2,33 
2,8 4,9 3,2 1,7 1,6 0,95 1,5 2,10 
5,8 3,65 4,08 2,75 2,38 1,43 < 1,16 < 2,71 
1,9 5,0 6,5 3,9 2,9 < 1,4 < 1,3 < 2,97 
4,3 7,5 4,5 3,9 1, 7 1,1 1,4 2,98 
4,6 5,1 3, 7 3,0 1,2 1,2 0,75 2,51 
1,9 4,4 4,3 3,2 < 1,4 < 1,2 < 0,97 < 2,14 
5,3 2,9 5,8 3,3 1,9 < 1,2 < 1,3 < 2,69 
6,7 4,0 3,9 2,9 2,5 < 1,3 < 1,3 < 2,76 
4,8 5,8 3,8 1,5 2,5 1, 7 2,0 < 2,67 
4,8 5,0 1,9 3,1 1,4 2,2 2,5 < 2,58 
3,7 7,1 2,6 4,5 4,4 1,9 2,2 < 3,48 
3,7 2,5 4,4 2,8 1,5 1,2 0,8 2,32 
4,2 7,6 5,1 2,6 1,8 1, 7 2,1 3,23 
TAB. 5 Luft 
Air 10-3 pCi/m3 
Aria 
Lucht 90Sr, 137Cs xa 
L 1967 1968 1969 
oosr 
Belgique/Belgie 
Mo!. 1,55 2,01 2,03 
Brasschaat 1,58 2, 13 2,02 
Florennes 1,72 2,29 2,09 
Kleine-Brogel 1, 73 2, 15 1,97 
Schaffen 1,66 2,04 2,03 
Deutsch/and (R.R.) 




Le Vesinet. 2, 15 2,53 2,33 
Euratom 




Biarritz < 2,25 < 3, 12 < 2,58 
Brest < 2,78 < 3,24 < 2,67 
Bourges. < 1,92 < 2,94 < 2,97 
Cherbourg < 1,69 < 2,68 < 2,76 
Le Vesinet. < 2,61 < 3,53 < 2,71 
Lille. < 2,02 < 2,66 < 2, 14 
Nice. < 3,57 < 4,28 < 3,48 
Nimes < 2,65 < 3,76 2,98 
Strasbourg < 2,98 < 3,59 < 2,69 
Tours < 2, 11 < 2,97 2,51 
Deutsch/and (B.R.) 
Braunschweig 2,22 2,32 
Euratom 






Entwicklung der Gesamt-Beta-Radioaktivitat in der 
Luft in einigen Stationen des sich auf das Gebiet der 
Gemeinschaft erstreckenden Netzes sowie Durch-
schnittswert fur die Gemeinschaft. 
* Die Werte liegen unter dem <lurch die gestricheltc 
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Evolution de la radioactivite beta globalc de !'air dans 
quelques stations du reseau couvrant le territoire de la 
Communaute et moyenne pour la Communaute. 
* Valeurs inferieures a la limite indiquee en pointille. 
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Fig. 2 
Evoluzione della radioattivita beta globale dell'aria 
presso qualche stazione della rete istituita nel territorio 
dclla Comunita, e media per la Comunita stessa. 
* I valori sono al disotto de! limite tratteggiato. 
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1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 
Afb. 2 
Verloop van de totale beta-activiteit van de lucht in 
enkele stations van het controlenet op het grondgebied 
van de Gemeenschap en het gemiddelde voor de 
Gemeenschap. 












Entwicklung der Strontium 90 und der Casium 137 
Konzentration in der Luft in Ispra (Italien) und Le 
V esinet (Frankreich). 
Fig. 3. 
Evolution de la concentration du strontium-90 et du 
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Evoluzione della concentrazione dello stronzio-90 e de! 
cesio-137 nell'aria a Ispra (Italia) e nel Vesinet 
(Francia). 
Afb. 3 
Verloop van de concentratie van strontium-90 en 




III K0NSTLICHE RADIOAKTIVITAT 
DER NIEDERSCHLA.GE 
1 - Gesamt-Beta-Aktivitat 
Zur Uberwachung der am Boden abgelagerten 
Radioaktivitat werden standig Proben den Nieder-
schlagen und dem trockenen Fallout entnommen. 
J e nach Station beziehen sich die Messungen auf 
Tages-, Wochen- oder Monatsproben. Abbildung 4 
zeigt die geographische Verteilung der in diesen 
Tabellen aufgefuhrten Stationen. 
Die im vorliegenden Bericht genannten MeI3werte 
entsprechen entweder der Gesamtmenge des trocke-
ne und nassen Fallout eines Monats oder aber der 
Gesamtmenge des taglichen Fallout, der an Tagen 
gesammelt wurde, an denen die Niederschlagsmenge 
mehr als 1 mm betrug. 
Ta belle 6 gibt einen Uberblick tiber die monat-
lichen Durchschnittswerte der wahrend des J ahres 1969 
am Boden abgelagerten Gesamt-Beta-Aktivitat 
ktinstlichen Ursprungs (mCi/km2) sowie tiber die je 
nach der geographischen Lage der Stationen registrier-
ten Schwankungen. Die Schwankungen sind vor 
allem auf Unterschiede in der gemessenen Regen-
menge (siehe Anlage 4) zurtickzufuhren. Ferner ist 
der Tabelle die jahrliche Gesamtmenge an Fallout zu 
entnehmen. Bei den angegebenen Werten wurde der 
radioaktive Zerfall nicht berticksichtigt. 
Tabelle 7 gibt eine allgemeine Dbersicht tiber die in 
den verschiedenen Landern der Gemeinschaft gemes-
senen monatlichen Durchschnittswerte. Neben jedem 
Wert steht die Anzahl der zur Berechnung des 
Durchschnitts verwendeten Daten sowie der Durch-
schnittswert fur die Niederschlage. Auch die Gesamt-
menge der wahrend des Jahres 1969 in den einzelnen 
Landern am Boden abgelagerten Gesamt-Beta-
Aktivitat ist angegeben. Tabelle 8 zeigt die seit 1962 
festgestellten Schwankungen der J ahresdurchschnitts-
werte der in jedem Land am Boden abgelagerten 
Radioaktivitat. Im Jahre 1969 hat sich die Gesamt-
Beta-Radioaktivitat der Niederschlage mit insgesamt 
38 mCi/km2 auf demselben Stand wie im Vorjahr 
gehalten (21 mCi/km2 fur 1967). 
Ein wenig wird der Durchschnitt jedoch <lurch das 
Fehlen der Daten fur ltalien verfalscht. Wenn man 
anstatt des arithmetischen Mittels der Monatsdurch-
schnittswerte in der Gemeinschaft das gewichtete 
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III - RADIOACTIVITE ARTIFICIELLE 
DES RETOMBEES 
1 - Activite beta globale 
La radioactivite deposee au sol est controlee en 
continu par prelevement des precipitations et des 
retombees seches. Les mesures se referent, suivant 
les stations, a des prelevements journaliers, heb-
domadaires ou mensuels. La figure 4 montre la 
repartition geographique des stations mentionnees 
dans les tableaux. 
Les resultats repris dans ce rapport correspondent 
soit au total des retombees seches et humides d'un 
mois, soit a la Somme des retombees journalieres 
recueillies les jours ou la hauteur des precipitations 
est superieure a 1 mm. 
Le tableau 6 donne une idee, d'une part, des 
moyennes mensuelles de l'activite beta globale 
artificielle deposee au sol (mCi/km2) durant l'annee 
1969 et, d'autre part, des fluctuations enregistrees 
suivant la position geographique des stations. Ces 
fluctuations sont dues, notamment, aux differences 
des hauteurs de pluie mesurees (voir annexe 4). Le 
tableau donne egalement le total annuel des retom-
bees. Les valeurs donnees ne tiennent pas compte de 
la decroissance radioactive. 
Le tableau 7 donne un apen;u general des moyennes 
mensuelles obtenues dans les differents pays de la 
Communaute. Chaque valeur est accompagnee du 
nombre de donnees utilisees dans le calcul de la 
moyenne ainsi que de la moyenne des precipitations. 
La somme de l'activite beta globale deposee au sol 
dans chaque pays durant l'annee 1969 est egalement 
mentionnee. Le tableau 8 montre les fluctuations 
enregistrees depuis 1962 dans la somme de l'activite 
beta globale deposee au sol dans chaque pays. En 
1969 la radioactivite beta globale des retombees est 
restee au meme niveau de celui de l'annee precedente, 
avec un total de 38 mCi/km2 (contre 21 mCi/km2 
en 1967). 
Il est a remarquer cependant que le manque de 
donnees pour l'ltalie fausse un peu cette moyenne. 
Si au lieu de prendre la moyenne arithmetique des 
moyennes mensuelles pour la Communaute, on prend 
III - RADIO A TTIVITA ARTIFICIALE 
DELLE RICADUTE 
1 - Attivita beta globale 
La radioattivita depositata al suolo viene con-
trollata in modo continuo mediante prelievo di 
campioni delle precipitazioni e delle ricadute secche. 
Le misure si riferiscono, secondo le stazioni, a prelievi 
giornalieri, settimanali o mensili. Nella figura 4 e 
indicata la ripartizione geografica delle stazioni 
menzionate nelle tabelle. 
I risultati riportati nella presente relazione cor-
rispondono o al totale delle ricadute secche ed umide 
di un mese o alla somma delle ricadute giornaliere 
raccolte nei giorni in cui l' altezza delle precipitazioni 
e superiore a 1 mm. 
La tabella 6 permette di farsi un'idea sia delle 
medie mensili dell'attivita beta globale artificiale 
depositata al suolo (mCi/km2) durante il 1969, sia 
delle variazioni registrate a seconda della posizione 
geografica delle stazioni. Tali variazioni sono dovute 
in particolare alle differenze tra le altezze delle 
precipitazioni misurate (cfr. allegato 4). La tabella 
indica anche il totale annuo delle ricadute. I valori 
indicati non tengono conto del decadimento radio-
attivo. 
La tabella 7 fornisce un quadro generale delle 
medie mensili ottenute nei vari paesi della Comunita. 
Accanto a ciascun valore e indicato il numero di dati 
impiegati per il calcolo della media come anche della 
media delle precipitazioni. E altresi indicata la 
somma dell'attivita beta globale depositata al suolo 
in ciascun paese durante il 1969. Nella tabella 8 sono 
riportate le variazioni registrate a decorrere dal 1962 
nella somma dell'attivita beta globale depositata al 
suolo in ciascun paese. Nel 1969 la radioattivita beta 
globale delle ricadute e rimasta sullo stesso livello 
dell'anno precedente, con un totale di 38 mCi/km2 
(contro 21 mCi/km2 nel 1967). 
Va tuttavia osservato che questa media e legger-
mente inficiata dal fatto che mancano dati per 
l'Italia. Ove, invece di assumere la media aritmetica 
delle medie mensili per la Comunita, si assuma la 
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III - KUNSTMATIGE RADIOACTIEVE 
NEERSLAG 
1 - Totale beta-activiteit 
De activiteit van de op de bodem afgezette nucliden 
wordt permanent gecontroleerd door middel van 
monsters van de natte en droge neerslag. Naar 
gelang van de stations worden dagelijks, wekelijks of 
maandelijks monsternemingen verricht. Afbeelding 4 
bevat een overzicht van de geografische spreiding van 
de in de tabellen vermelde stations. 
De in dit rapport opgenomen resultaten komen 
overeen, hetzij met het totaal voor de droge en 
natte radioactieve neerslag gedurende een maand, 
hetzij met de som van de dagelijkse radioactieve 
neerslag, opgevangen op de dagen waarop de natte 
neerslag meer dan 1 mm bedraagt. 
Tabel 6 bevat een overzicht van de maandgemiddel-
den van de totale kunstmatige beta-activiteit die in 
1969 op de bodem (mCi/km2) werd afgezet, alsmede 
van de waargenomen schommelingen volgens de 
geografische ligging van de stations. Deze schomme-
lingen zijn onder meer te wijten aan de verschillen 
in de hoogte van de gemeten regenval (zie bijlage 4). 
In de tabel is eveneens de totale jaarlijkse neerslag 
vermeld. Bij de aangegeven waarden is geen rekening 
gehouden met het radioactieve verval. 
Tabel 7 bevat een algemeen overzicht van de 
maandgemiddelden voor de verschillende landen van 
de Gemeenschap. N aast elke waarde is het aantal 
gegevens dat voor de berekening van het gemiddelde 
in aanmerking is genomen, alsmede de gemiddelde 
neerslag vermeld. De totale beta-activiteit die in 1969 
in elk land op de bodem werd afgezet, is eveneens 
vermeld. In tabel 8 wordt een overzicht gegeven van 
de sedert 1962 waargenomen schommelingen van 
de in elk land op de bodem afgezette totale beta-
activiteit. In 1969 bleef de totale beta-activiteit 
van de neerslag op hetzelfde niveau als het voor-
gaande jaar, met een totale afzetting van 38 mCi/km2, 
tegen 21 mCi/km2 in 1967. 
Opgemerkt zij evenwel dat de onvolledige gegevens 
voor Italie dit gemiddelde enigszins vertekenen. 
Indien men, in plaats van het rekenkundige gemid-
delde van de maandgemiddelden voor de Gemeen-
Mittel (unter Beriicksichtigung des Flachenanteils 
jedes Mitgliedstaates) der Durchschnittswerte der Ge-
meinschaftslander nimmt (Bericht EUR 2516 d,f,i,n) 
und wenn man fi.ir die italienischen Stationen, deren 
Messungen verfi.igbar sind, eine Korrektur vornimmt, 
gelangt man zu folgenden gewichteten Mittel-
werten: 18 mCi/km2 (1967), 38 mCi/km2 (1968) und 
39 mCi/km2 (1969). 
A bbildung 5 zeigt die Entwicklung der in acht 
i.iber das Gebiet der Gemeinschaft verteilten cha-
rakteristischen Stationen - Mol, Berlin, Mi.inchen, 
Schleswig, Paris, Toulouse, Ispra und Livorno -
monatlich am Boden abgelagerten Gesamt-Beta-
Aktivitat. Diese Stationen sind ebenso wie die 
Stationen fi.ir die Messung der Umweltradioaktivitat 
in der Luft von den Mitgliedstaaten ausgewahlt 
worden. In den graphischen Darstellungen sind auch 
die Niederschlagsmengen angegeben. Es wird darauf 
hingewiesen, da13 die Angaben von Livorno seit 1967 
nicht mehr verfi.igbar sind. 
2 - Bestimmte Radionuklide 
Tabelle 9 enthalt die 1969 in mehreren Stationen 
monatlich gemessenen Werte der Strontium-90-Abla-
gerungen am Boden sowie auch die Jahresgesamt-
werte (in Millicurie je km2). Die monatlichen Nieder-
schlagsmengen in diesen Stationen sind aus Anlage 3 
ersichtlich. 
Die gleichen Angaben wie in Tabelle 9, jedoch fi.ir 
Casium-137, sind in Tabelle 10 enthalten. 
A bbildung 6 zeigt die seit 1963 in Ispra registrierten 
Schwankungen der Mengen des Strontium-90- und 
Casium-137-Niederschlags. 
Tabelle 11 gibt fi.ir mehrere Stationen ab 1967 die 
jahrlichen Gesamtablagerungen von Strontium-90 
am Boden an (in Millicurie je km2), Tabelle 12 liefert 
die gleichen Angaben i.iber Casium-137. 
Es sei - wie schon bei den Messungen der ki.inst-
lichen Radioaktivitat in der Luft - darauf hinge-
wiesen, daB zahlreiche Stationen auJ3erdem weitere 
Radionukliden untersuchen. J edoch sind die Angaben 
so liickenhaft, daJ3 ein sinnvoller Vergleich innerhalb 
der Gemeinschaft unmoglich wird; daher haben wir 
die W erte lediglich im Anhang 3 des vorliegenden 
Berichtes aufgefiihrt. 
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la moyenne ponderee (en tenant compte de la surface 
des territoires des Etats membres) des moyennes des 
pays de la Communaute (rapport EUR 2516 d,f,i,n), 
et l' on corrige pour le cas particulier des stations 
italiennes pour lesquelles les mesures sont disponibles, 
on arrive aux moyennes ponderees suivantes : 
18 mCi/km2 (1967), 38 mCi/km2 (1968) et 39 mCi/km2 
(1969). 
La figure 5 donne une idee de !'evolution de la 
radioactivite beta globale deposee annuellement au 
sol dans huit stations caracteristiques reparties sur 
le territoire de la Communaute, a savoir Mol, Berlin, 
Munich, Schleswig, Paris, Toulouse, Ispraet Livourne. 
Comme dans les cas des mesures de la radioactivite 
ambiante dans l'air, ces stations ont ete choisies 
par les Etats membres. Il est fait etat dans ces 
graphiques de la hauteur des precipitations. Il est a 
noter que les donnees de Livourne a partir de 1967 
ne sont plus disponibles. 
2 - Radionucleides particuliers 
Le tableau 9 donne les valeurs du strontium-90 
en millicuries par kilometre carre depose au sol 
mesurees par mois en 1969 dans plusieurs stations, 
ainsi que le total annuel. La hauteur des precipita-
tions mensuelles dans ces stations peut etre trouvee 
en annexe 3. 
Le tableau 10 donne les memes renseignements que 
le tableau 9, mais pour le cesium-137. 
La figure 6 montre les fluctuations enregistrees a 
Ispra depuis 1963 dans les quantites de strontium-90 
et cesium-137 retombees. 
Le tableau 11 donne le total annuel de strontium-90 
en millicuries par kilometre carre depose au sol pour 
plusieurs stations depuis 1967, tandis que le 
tableau 12 donne ces memes renseignements pour le 
cesium-137. 
Il convient de signaler que, comme dans le cas des 
mesures de la radioactivite artificielle dans l'air, 
de nombreuses stations procedent en outre a l'analyse 
d'autres radionucleides, mais etant donne que le 
caractere fragmentaire de ces donnees empeche toute 
comparaison valable dans la Communaute, ces 
valeurs ont ete reprises seulement en annexe 3 au 
present rapport. 
media ponderata (tenendo conto della superficie dei 
territori degli Stati membri) delle medie dei paesi 
della Comunita (relazione EUR 2516 d,f,i,n), appor-
tando correzioni per il caso particolare delle stazioni 
italiane, per le quali sono disponibili misure, si 
perviene alle seguenti medie ponderate : 18 mCi/km2 
(1967), 38 mCi/km2 (1968) e 39 mCi/km2 (1969). 
Lafigura 5 da un'idea dell'andamento della radio-
attivita beta globale depositata mensilmente al 
suolo in 8 stazioni caratteristiche ripartite sul 
territorio della Comunita, cioe a Mol, Berlino, 
Monaco di Baviera, Schleswig, Parigi, Tolosa, Ispra e 
Livorno. Come nel caso delle misure della radio-
attivita atmosferica, tali stazioni sono state scelte 
dai paesi membri. Nei grafici e riportata l'altezza 
delle precipitazioni. Va notato che dal 1967 i dati di 
Livorno non sono piu disponibili. 
2 - Radionuclidi particolari 
La tabella 9 riporta i valori, espressi in mCi/km2, 
dello stronzio-90 depositato al suolo, misurati nel 
1969, mese per mese in varie stazioni, nonche il 
totale annuo. L'altezza delle precipitazioni mensili in 
tali stazioni e indicata nell'allegato 3. 
Nella tabella 10 sono indicati gli stessi dati, di cui 
alla tabella 9, per il cesio-137. 
La figura 6 mostra le variazioni registrate a Ispra, 
dal 1963 in poi, nelle ricadute di stronzio-90 e di 
cesio-137. 
La tabella 11 pone in risalto il totale annuo, 
espresso in mCi/km2 di stronzio-90 depositato al 
suolo a decorrere dal 1967 per piu stazioni, laddove 
la tabella 12 fornisce gli stessi dati peril cesio-137. 
E opportuno segnalare che, come gia nel caso delle 
misurazioni della radioattivita artificiale dell' aria, 
numerose stazioni effettuano anche l' analisi di 
altri radionuclidi; tuttavia, dato che il carattere 
frammentario di tali dati non consente un valido 
raffronto nella Comunita, i risultati sono stati 
riportati solo nell'allegato 3 della presente relazione. 
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schap, het gewogen gemiddelde neemt (rekening 
houdend met de oppervlakte van de grondgebieden 
der Lid-Staten) van de gemiddelden van de landen 
der Gemeenschap (rapport EUR 2516 d,f,i,n), en dit 
gemiddelde corrigeert voor die Italiaanse stations 
waarvan meetresultaten beschikbaar zijn, dan komt 
men tot de volgende gewogen gemiddelden : 
18 mCi/km2 (1967), 38 mCi/km2 (1968) en 39 mCi/km2 
(1969). 
Figuur 5 geeft een beeld van het verloop van de 
totale hoeveelheid beta-activiteit welke maandelijks 
op de bodem werd gedeponeerd in 8 kenmerkende 
stations, verspreid over het grondgebied van de Ge-
meenschap : Mol, Berlijn, Miinchen, Sleeswijk, Parijs, 
Toulouse, Ispra en Livorno. Evenals voor de metingen 
van de radioactiviteit van de lucht werden deze 
stations door de Lid-Staten uitgekozen. In deze gra-
fieken is de hoogte van de neerslag opgenomen. 
Vermeld zij, dat de gegevens voor Livorno sinds 1967 
niet meer beschikbaar zijn. 
2 - Bijzondere radionucliden 
Tabel 9 bevat de waarden in millicurie per km2 
voor op de bodem afgezet strontium-90, die ver-
schillende stations in 1969 maandelijks hebben 
gemeten, alsmede het jaartotaal. De hoogte van de 
maandelijkse neerslag in deze stations is opgenomen 
in bijlage 3. 
Tabel 10 geeft dezelfde waarden voor caesium-137. 
Figuur 6 bevat een overzicht van de schommelingen 
van de hoeveelheden neergeslagen strontium-90 
en caesium-137 die sedert 1963 te Ispra werden 
waargenomen. 
Tabel 11 geeft het jaartotaal van op de bodem 
afgezet strontium-90 in millicurie per km2, zoals dit 
door een aantal stations sinds 1967 werd waar-
genomen, terwijl tabel 12 dezelfde gegevens voor 
caesium-137 bevat. 
Evenals voor de metingen van de kunstmatige 
radioactiviteit van de lucht moet worden opgemerkt, 
dat talrijke stations nog andere radionucliden bepa-
len; gezien het fragmentarische karakter van deze 
gegevens, dat elke vergelijking op het niveau van de 
Gemeenschap onmogelijk maakt, zijn deze waarden 
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Brennilis (S.C.P.R.I.) . 
Cherbourg . 
Greville-Hague. 






























< 2,00 < 2,97 
< 2,14 < 2,76 
2, 1 1,2 
2,4 2,2 
< 2,36 < 2,97 
(1) Siehe August - Voir aoftt - Vedi agosto - Zie augustus. 
/JG 
3 4 5 6 
2,56 2,16 3,70 5,33 
2,02 1,88 9,40 9,36 
2,52 3,02 7,27 7,32 
1,66 2,11 8,95 8,26 
2,21 2,52 7,93 7,28 
2,20 3,14 4,96 9,18 
1,08 1,63 2,69 2,59 
0,48 1,69 2,63 5,08 
1,17 1,16 7,05 5,72 
0,57 1,56 3,96 6,41 
1,20 1,44 4,98 5,18 
0,65 1,53 2,89 5,26 
0,59 0,41 2,16 2,83 
0,79 1,39 2,74 3,10 
1,05 0,98 5,27 6,75 
0,51 0,82 1,16 1,67 
1,20 3,87 4,87 8,69 
0,39 0,57 3,16 2,45 
0,38 0,78 2,73 2,61 
0,46 0,82 2,29 1,07 
0,57 1,01 7,12 5,64 
0,43 1,02 1,73 3,70 
3,536 2,224 9,521 4,862 
4,0 2,2 5,0 2,6 
2,6 1,2 7,3 -
< 2,35 ~ 0,63 < 4,35 1,43 
< 2,49 ~ 0,79 < 5,32 1,58 
1,9 1,1 7,3 3,9 
3,8 3,7 3,5 4,5 
< 2,87 ~ 0,92 < 5,12 1,35 
mCi/km2 
7 8 9 10 11 12 T 
10,99 7,26 1,11 0,42 2,53 1,30 40,82 
14,42 10,46 1,38 0,77 2,29 0,85 55,90 
7,63 11,87 1,96 0,85 2,38 0,96 48,20 
7,61 7,62 1,34 0,69 2,93 0,97 44,90 
8,67 9,84 1,36 0,78 2,43 0,95 46,92 
6,38 7,31 1,39 0,17 2,52 1,08 41,72 
3,33 7,71 1,55 0,26 1,65 0,33 24,21 
0,82 3,24 0,21 0,41 0,91 0,27 16,84 
2,32 2,51 1,09 1,29 3,45 0,61 28,37 
3,43 3,19 0,81 1,07 1,44 0,30 24,36 
6,66 9,37 1,99 1,14 2,00 0,73 36,53 
2,69 2,10 0,54 0,72 1, 78 0,26 19,77 
1,09 2,51 0,39 0,39 1,63 0,25 13,94 
2,83 5,33 0,62 0,32 1,29 0,59 20,63 
7,28 10,68 0,92 0,20 1,47 1,14 37,34 
0,50 4,00 0,51 1,86 1,89 0,25 14,40 
16,04 14,99 2,18 0,99 2,96 1,02 59,32 
1,96 3,32 1,61 0,19 0,66 0,32 15,59 
2,79 2,34 0,38 0,18 0,39 0,21 13,54 
0,91 1, 77 0,39 0,09 0, 75 0,24 9,76 
3,47 1,81 0,49 1,13 3,93 0,39 27,70 
1,75 3,52 0,65 0,07 0,41 0,23 14,17 
2,402 2,816 4,202 0,402 3,675 1,808 42,139 
3,1 2,7 2,5 0,60 0,5 6,0 35,50 
(1) 6,0 2,2 0,7 2,3 2,1 27,5 
< 2,22 9,48 < 2,75 < 0,28 < 5,23 ~ 3,86 37,55 
< 2,32 7,43 < 2,09 0,15 < 4,07 ~ 4,26 35,40 
(1) 6,2 2,6 1,6 2, 7 2,6 33,2 
(1) 3,2 4,4 1,3 2,6 1,5 33,l 
























Nainville les Roches 
Paris (Quai St Bernard) 
Reims 
Saclay 
St Laurent-des-Eaux . 
Val-Joyeux 
Le Vesinet . 


















































(1) Siehe August - Vair aout - Vedi agosto - Zie augustus. 
(Ja 
3 4 5 6 
1,4 1,0 6,7 1,3 
- 7,3 6,7 7,5 
0,82 1, 7 6,5 5,6 
0,82 0,50 1,3 1,6 
1,1 0,59 6,3 -
4,1 4,7 8,6 10, 7 
~ 0,823 2,086 4,839 11,162 
0,86 1,2 1,1 4,0 
0,576 1,583 3,119 3,135 
1,943 1,591 6,142 2,358 
0,8 1, 1 5,4 9,8 
0,73 0,95 3,5 5,7 
0,3 1,6 5,8 4,5 
0,55 0,99 3,3 3,3 
1,07 1,17 2,48 3,68 
1,2 1,8 4,7 7,7 
0,770 1,433 4,029 4,660 
0,8 3,5 3,3 0,7 
1,24 0,97 2,40 5,07 
1,3 1,4 4,7 3,8 
2,0 2,4 1,8 1,3 
2,3 2,3 12, 7 7,8 
0,41 0,83 3,2 3,2 
1, 1 2,1 3,2 5,7 
2,0 4,1 7,3 7,7 
1,9 1,6 6,2 7,9 
1, 7 6,9 10,8 4,0 
4,5 4,2 6,5 13,5 
1, 7 2,0 8,7 6,6 




2,6 3,2 4,6 4,8 
1,6 3,7 3,7 6,1 
mCi/km2 
7 8 9 10 11 12 T 
2,3 3,1 2,4 0,90 32 5,6 57,90 
- 6,6 8,9 3,9 1,3 2,0 48,0 
4,0 4,0 1,5 - 1,4 1,3 27,72 
0,51 1,9 1,8 0,57 2,3 3,8 16,61 
- - 1,8 - 2,2 0,75 13,94 
(1) 3,8 2,6 1,2 2,4 0,7 41,1 
5,671 6,143 2,511 0,518 1,765 0,894 37,568 
- -
- -
- - 8,71 
0,559 1,205 0,788 0,230 1,740 0,155 14,523 
1,968 1,740 2,862 0,763 2,238 1,626 26,262 
3,4 5,6 1,3 1,0 1,3 0,7 32,4 
3,3 3,5 - 0,64 1,1 0,85 21,12 
(1) 2,1 2,1 1,5 2,2 - 22,2 
2,7 4,2 1,4 - 0,88 0,43 19,04 
1,96 3,02 1,11 0,27 1,09 2,03 20,44 
(1) 2,0 1,0 3,3 1,9 0,6 26,3 
2,20 3,346 0,765 0,200 1,056 0,390 20,439 
5,6 3,4 1,3 0,50 1,3 2,6 23,00 
3,40 2,14 1,06 0,43 1,35 1,20 20,93 
2,1 4,2 1,2 - 1,1 1,1 22,18 
3,2 3,5 0,6 0,50 1,8 1,0 19,30 
(1) 3,8 2,8 0,8 2,0 1,9 39,3 
0,98 2,3 1,4 - 0,69 0,46 14,50 
(1) 5,4 2,1 0,7 1,0 0,5 23,3 
3,0 2,6 1,0 - 1,8 0,83 32,65 
2,2 3,3 3,9 - 2,9 1,6 33,90 
- -
-
- - 3,0 30,7 
(1) 8,3 8,2 1,8 3,5 1,9 56,4 
2,5 3,0 - 0,60 2,4 1,2 30,96 
(1) 4,9 5,3 1,1 2,7 1,4 35,2 
-
- -
- 4,433 1,601 6,034 
(1) 3,8 6,4 1,2 3,1 2,4 34,7 
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(1) Siehe August - Voir aout - Vedi agosto - Zie augustus. 
{JG 
3 4 5 
0,80 4,0 3,5 
1,4 - 5,5 
2,5 6,6 6,9 
3,5 2,1 6,6 
4,428 10,455 8,607 
2,979 6,546 11,127 
2,168 2,655 7,975 
2,9 8,1 10,0 
0,49 3,0 5,1 
0,937 8,462 4,265 
0,92 4,2 2,4 
- - -
- 2,1 4,7 
3,301 6,007 3,666 
3,3 3,7 4,5 
2,99 0,82 4,30 
2,0 8,1 2,8 
1,5 2,3 2,3 
1,77 4,54 7,67 
1,3 3,0 19,6 
2,42 8,46 14,3 
2,35 5,36 12,21 
mCi/km2 
6 7 8 9 10 11 12 T 
4,7 4,9 2,2 1,8 - 1,2 0,60 24,58 
11,5 (1) 7,0 6,8 1, 7 2,2 1,8 40,3 
8,4 (1) 10,1 7,0 3,4 2,1 1,2 51,1 
5,5 (1) 9,8 4,9 0,9 3,8 0,7 40,0 
11,734 10,538 - 5,045 0,287 4,565 1,870 59,995 
8,451 4,134 5,742 3,37 0,866 5,098 2,214 53,843 
7,845 2,544 4,208 7,722 - - - 38,045 
11,7 (1) 11,2 5,3 1,3 4,2 - 61,5 
4,6 9,6 3,3 1,2 - 1,5 0,64 30,57 
12,611 - 6,078 3,076 0,108 1,262 1,042 41,865 
18,0 12,0 3,9 2,9 - 2,3 2,0 51,12 
5,168 7,344 - - - 2,442 0,62 15,574 
2,0 (1) 3,4 2,2 0,6 1,6 1,8 18,4 
9,461 4,345 3,858 5,037 4,797 1,486 0,238 46,260 
12,3 (1) 4,3 3,9 2,6 1,4 1,8 42,2 
4,86 1,15 2,09 0,79 - 4,82 0,47 37,11 
8,2 (1) 7,4 3,5 1,8 1,8 0,8 37,0 
5,1 2,0 2,7 - 2,7 1,6 0,98 22,94 
12,4 15,09 5,51 6,98 0,48 1,85 1, 70 65,95 
20,5 14,2 11,3 9,4 0,78 3,80 0,95 87,33 
6,24 12,0 66,83 2,44 2,27 3,66 3,24 127,16 





Belgique/Belgie . (1) 
(2) 
Deutschland (B.R.) (1) 
(2) 
France . . (1) 
(2) 
Italia . (1) 
(2) 
Nederland . . (1) 
(2) 








Xm IN Xm 
1,47 6 1,54 
36,4 6 52,2 
0,72 16 0,75 
53,2 16 52,1 
1,55 54 1,53 
66,3 36 59,4 
1,3 I 1,2 
89,8 1 82,0 
1,83 2 2,24 
40,6 2 52,4 
1,38 79 1,38 






6 2,20 6 2,47 
6 56,1 6 61,4 
16 0,72 16 1,29 
16 40,6 16 75,9 
55 1,92 56 2,97 
36 76,7 37 72,0 
1 1,3 1 3,0 
1 109,8 1 73,4 
2 2,39 2 6,91 
2 53,7 2 79,5 
80 1, 71 81 2,70 
61 65,2 62 72,3 
fJa 
5 6 7 8 9 10 
IN Xm IN Xm IN Xm IN Xm IN Xm IN Xm 
6 7,04 6 7,79 6 9,28 6 9,06 6 1,42 6 0,61 
6 67,8 6 70,5 6 74,5 6 113,8 6 11,8 6 7,0 
16 3,59 16 4,30 16 3,62 16 4,90 16 0,90 16 0,64 
16 82,4 16 98,6 16 54,0 16 134,3 16 22,0 16 23, 7 
57 5,39 58 6,26 57 3,92 35 4,60 54 3,18 53 1,15 
38 94,6 39 74,7 38 42,6 18 65,0 36 68,4 38 14,2 
1 19,6 1 20,5 1 14,2 1 11,3 1 9,4 1 0, 78 
1 226,0 1 123,0 1 89,0 1 109,2 1 221,6 1 5,0 
2 12,26 2 19,37 2 13,28 2 49,25 2 6,43 2 2,14 
2 73,8 2 41,4 2 52,8 2 204,9 2 10,4 2 16,5 
82 5,52 83 6,48 82 4,86 60 6,22 79 2,74 78 1,01 
63 90,4 64 80,1 63 52,9 43 93,3 61 51,8 63 15,9 
(2) Niederschlagmenge l/m2 - Hauteur des precipitations l/m2 - Altezza delle precipitazioni l/m2 - Hoeveelheid neerslag I/m2. 
mCi/km2 
11 12 
IN IN IN 
Ixm 
Xm Xm 
6 2,51 6 1,02 6 46,41 
6 89,1 6 38,3 6 678,9 
16 1,66 16 0,45 16 23,54 
16 121,5 16 37,2 16 795,5 
44 2,78 57 1,64 56 36,89 
35 112,1 38 75,1 38 821,1 
1 3,80 1 0,95 1 87,33 
1 123,4 1 22,4 1 1274,6 
2 3,06 2 2,14 2 122,30 
2 91,1 2 45,3 2 762,4 
69 2,56 82 1,36 81 37,92 
60 111,8 63 60,2 63 810,3 
w 
co 























1 647 458 
911 229 
mCi/km2 
1965 1966 1967 1968 1969 
81 46 22 43 46 
55 28 17 28 24 
64 26 18 37 37 
50 25 16 83 87 
124 108 36 99 122 












Entwicklung der am Boden abgelagerten Gesamt-Beta-
Radioaktivitat in einigen Stationen des sich auf das 
Gebiet dcr Gemeinschaft erstreckenden Netzes. 
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Evolution de la radioactivite beta globale deposee au 
sol dans quelques stations du reseau couvrant le terri-
toire de la Communaute. 
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Fig. 5 
Evoluzione della radioattivita beta globale depositata 
al suolo presso alcune stazioni della rete istituita nel 








Verloop van de totale beta-activiteit gedeponeerd op 
de bodem in enkele stations van het controlenet op het 











































(1) Aufgesammeltes Volumen genugt 
nicht zur Messung. 
(2) \Verte bei Drucklegung erhalten. 
2 3 4 
0,0495 0,0378 0,0648 0,0504 
0,0477 0,0306 0,0603 0,0585 
0,0621 0,0342 0,0621 0,0657 
0,0405 0,0288 0,0837 0,0738 
0,0324 0,0342 0,0423 0,0549 
0,018 0,032 0,023 0,036 
0,024 0,074 - -
0,030 0,027 0,041 0,062 
0,048 0,053 0,099 0,13 
0,068 0,075 0,047 0,17 
0,047 0,026 0,071 0,076 
0,035 0,030 0,038 0,0,15 
0,024 0,061 0,059 0,033 
0,023 0,041 0,061 0,11 
0,066 0,060 0,14 0,082 
0,036 0,039 0,047 0,082 
0,030 0,035 0,069 0,049 
0,044 0,050 0,045 0,066 
0,034 0,040 0,020 0,13 
0,030 0,022 0,048 0,042 
0,086 0,062 0,12 0,091 
- 0,046 0,046 0,062 
0,081 0,087 0,037 0,057 
0,04 0,08 0,05 0,06 
0,13 0,19 0,13 0,094 
0,034 0,04 0,070 0,006 
0,04 0,05 0,05 0,05 
0,064 0,046 0,039 0,065 
(1) Volume recueilli insuffisant pour 
effectuer les mesures. 
(2) Resultats communiques en cours 
d'impression. 
sosr 
/5 6 7 8 9 
0,1422 0,1269 0,1791 0,1701 0,0171 
0,1377 0,1323 0,1251 0,1782 0,0189 
0,1062 0,1773 0, 1017 0,1503 0,0369 
0,1152 0,1323 0, 1377 0,2259 0,0288 
0,1467 0,1125 0,1206 0, 1314 0,0279 
0,120 0,049 0,088 0,280 0,024 
-
- - 0,230 0,034 
0,129 0,096 0,081 0,236 0,012 
0,23 0,21 0,070 0,099 0,037 
0,069 0,43 0,25 0,13 0,096 
0,081 0,23 0,074 0,18 -
0,13 0,11 0,079 0,12 0,043 
0,20 - - - 0,087 
0,16 0,14 0,10 0,16 0,11 
0,22 0,23 0,053 0,13 0,17 
0,065 0,27 - - -
0,15 0,13 0,099 0,19 0,093 
0,18 0,13 0,059 0,11 0,077 
0,13 0,12 0,23 0,16 0,056 
0,15 0,20 0,087 0,16 -
0,21 0,16 0,068 0,095 -
0,17 0,13 0,087 0,13 0,070 
0,079 0,16 0,10 0,26 0,093 
0,14 0,19 0,26 0,18 0,10 
0,16 0,067 0,083 0,20 0,13 
0,006 0,004 0,004 0,04 0,014 
0,16 0,13 0,11 0,19 0,05 
0,43 0,35 0,19 0,21 0,17 
(1) Volume raccolto insufficiente per 
effettuare le misure. 
(2) Risultati comunicati in corso di 
stampa. 
mCi/km2 
10 11 12 T 
0,0135 0,0468 0,0234 0,9216 
0,0144 0,0531 0,0225 0,8883 
0,0018 0,0549 0,0207 0,8739 
0,0126 0,0540 0,0396 0,9729 
0,0099 0,0477 0,0306 0, 7911 
0,048 0,030 0,006 0,754 
0,035 0,059 0,010 -
0,005 0,037 0,011 0,767 
(1) 0,067 0,036 1,079 
(1) 0,086 0,058 1,479 
0,095 0,043 0,039 0,962 
(1) 0,063 0,031 0,724 
(1) 0,082 0,031 -
(1) 0,043 0,028 0,976 
(1) 0,13 0,043 1,324 
- -
- -
0,009 0,024 0,024 0,902 
(1) 0,061 0,031 0,853 
(1) 0,056 0,021 0,997 
0,030 0,036 0,016 0,821 
0,013 0,087 0,060 1,052 
(1) 0,040 0,046 0,827 
0,026 0,16 0,079 1,129 
0,02 0,07 0,02 1,210 
< 0,015 0,084 0,12 1,403 
0,037 0,031 0,069 0,355 
0,03 0,05 0,01 0,92 
0,006 0,073 0,012 1,655 
(1) Verzameld volume te klein voor 
een meting. 






































(1 ) Aufgesammeltes Volumen geniigt 
nicht zur Messung. 
(2) Wertc bei Drucklcgung erhalten. 
1 2 3 4 
0,046 0,140 0,210 0,310 
0,064 0,054 0,067 0,115 
0,078 < 0,018 0,11 0,16 
0,075 0,14 < 0,053 0,15 
0,074 < 0,043 0,087 < 0,060 
< 0,057 < 0,046 0,067 < 0,048 
< 0,057 < 0,043 < 0,055 < 0,020 
< 0,061 < 0,056 0,090 0,11 
0,14 0,14 0,19 < 0,056 
< 0,057 < 0,052 < 0,055 < 0,054 
0,032 0,053 0,077 0,060 
< 0,058 < 0,053 < 0,059 < 0,036 
0,12 < 0,025 < 0,050 0,11 
< 0,058 < 0,022 0,065 < 0,044 
0,083 0,086 0,12 0,11 
- 0,11 < 0,063 0,069 
~- 0,13 - -
0,05 0,14 0,08 0,14 
0,32 0,13 0,25 0,40 
0, 17 0,38 0,29 0,37 
0, 19 0,48 0,23 0,36 
0,24 0,35 0,24 0,15 
0,07 0,08 0,19 0,11 
0,11 0,080 0,068 0,11 
(1) Volume recueilli insuffisant pour 
effectucr Jes mesures. 
(2) Resultats communiques en cours 
d'impression. 
1a1cs 
5 6 7 8 9 
0,150 0,068 0,300 0,800 0,044 
0,172 0,164 0,146 0,472 0,021 
0,20 0,45 0,094 0,20 0,079 
0,094 0,70 0,23 0,16 0,081 
0,068 0,14 0,11 0,23 -
0,11 0,098 0, 12 0,057 0,068 
0,27 - - - 0,085 
0,21 0,25 0,17 0,19 0,12 
0,21 0,46 < 0,045 0,18 0,22 
< 0,054 0,35 - -~ -
0,10 0,18 0,16 0,22 0,11 
0,19 0,065 < 0,017 0,095 0,065 
0, 13 0,31 0,47 0,18 0,071 
0,18 0,42 0,085 0,20 -
0,22 0,39 0,11 0, 13 -
0,32 0,096 0, 12 0,15 0,076 
- 0,2a - 0,36 -
0,25 0,31 0,44 0,20 0,18 
0,58 0,91 0,63 0,44 0,50 
0,43 0,03 0,14 1, 1 0,40 
0,47 0,57 0,77 0,90 1, 1 
0,25 0,15 0,19 0,35 0,24 
0,26 0,10 0,21 0,35 0,09 
0,50 0,52 0,29 0,25 0,25 
(1) Volume raccolto insufficientc per 
effettuare le misurc. 
(2) Risultati comunicati in corso di 
stampa. 
mCi/km2 
10 11 12 T 
0,033 0,061 0,027 2,189 
0,017 0,074 0,034 1,400 
(1) 0,12 0,065 < 1,574 
(1) 0,082 0,068 < 1,833 
0,11 0,061 0,10 < 1,083 
(1) 0,11 < 0,056 < 0,837 
(1) 0,093 0,043 -~ 
(1) < 0,054 < 0,045 < 1,356 
(1) 0,19 0,077 < 1,908 
- - - -
0,029 0,046 0,040 1,107 
(1) 0,071 0,12 < 0,829 
(1) 0, 18 < 0,042 < 1,688 
0,080 0,056 < 0,047 < 1,257 
0,13 0,11 0,080 1,569 
(1) < 0,054 0,12 < 1,178 
- 0,22 - -
0,04 0,11 0,04 1,98 
0,07 0,23 0,05 4,51 
0,04 0, 14 0,13 3,62 
0,14 0,35 0,23 5,79 
0,04 0,19 0,17 2,56 
0,07 0,11 0,05 1,69 
0,012 0,098 0,013 2,301 
(1 ) Verzameld volume te klein voor 
een meting. 
(2 ) \Vaarden medegedeeld tijdens de 
druk. 
Abb. 6. 
Schwankungcn der monatlich in Ispra (Italien) abge-












Fluctuations des quantites de strontium-90 et 
ct'sium-137 deposees mensuellement a Ispra (Italie) 
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Fig. 6 
Variazioni della quantita di stronzio-90 e di cesio-Ul7 
depositate mcnsilmente a Ispra (Italia) e altezza dellc 
precipitazioni. 
Afb. 6 
Schommelingen van de maandelijkse neerslag van 
strontium-90 en caesium-137 te Ispra (Italie) en hoogte 








































































0,9994 698,7 0,9216 639,3 
0,9764 793,2 0,8883 690,9 
1,0886 743,4 0,8739 718,8 
0,9292 703,0 0,9729 662,0 
0,8760 584,5 0, 7911 584,3 
0,550 734 0, 754 690 
0,685 975 0,767 826 
1,248 - 1,324 -
0,974 - 0,976 -
1,218 - 1,052 -
1,085 - 0,997 -
- - 0,827 -
0,657 - - -
0,994 - 0,902 -
0,927 - 0,821 -
1,139 - 1,479 -
1,004 - 0,724 -
0,835 - 0,853 -
1,178 - - -
-
- 0,962 -
1,085 - 1,079 -
1,310 862,7 0,92 761,1 
2,012 1 826,6 1,655 1 274,6 
(1) Niederschlagmenge l/m2 - Hauteur des precipitations l/m2 - Altezza delle precipitazioni 1/m2 - Hoeveelheid neerslag 1/m2 . 
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IV - RADIOAKTIVITAT DER GEWASSER 
In den verschiedenen Mitgliedstaaten der Gemein-
schaft werden zur Kontrolle der Radioaktivitat des 
Trinkwassers und zur Uberwachung der radio-
akti ven Kontamination der verschiedenen Ober-
flachengewasser und des Meerwassers zahlreiche 
Messungen durchgefiihrt, fiir die ein sehr dichtes 
Netz von Probenahmestellen aufgebaut wurde. Dies 
ist ein Beweis fiir das Interesse, das die Behorden der 
Mitgliedstaaten den Problemen im Zusammenhang 
mit einer etwaigen Verseuchung der Gewasser mit 
radioaktiven Stoffen entgegenbringen. 
Diese Probleme unterscheiden sich wegen der 
Moglichkeit und der Art einer etwaigen Kontamina-
tion von dem Problem der radioaktiven Kontami-
nation der Luft. Infolgedessen wird die allgemeine 
Uberwachung der Gewasserkontamination nach an-
deren Kriterien organisiert; man beriicksichtigt 
dabei soweit wie moglich die besonderen Umstande 
einer bestimmten Situation. 
Die Kommission verfiigt i.iber eine sehr grol3e 
Anzahl von Daten, vor allem iiber die gesamte Beta-
Radioaktivitat und iiber die Rest-Beta-Radioakti-
vitat, d.h. iiber den Teil der gesamten Beta-Aktivitat, 
der iibrigbleibt, wenn man den auf Kalium-40, 
einem natiirlichen, in Gewassern enthaltenen aktiven 
Radionuklid, zuriickzufiihrenden Anteil abzieht. 
Da die fiir 1969 festgestellte Aktivitat wie schon 
seit einigen Jahren besonders niedrig lag, erschien 
es iiberfliissig, jedes Einzelmel3ergebnis aufzufiihren. 
Die zahlreichen Daten wurden fiir jedes Land der 
Gemeinschaft in einem kurzen Bericht zusammen-
gefaJ3t. Auch die in der Umgebung der Gemeinsamen 
Forschungsstelle Ispra ermittelten Werte werden 
angegeben. Im Vergleich zu 1968 ist ein leichter 
Anstieg der Radioaktivitat der Gewasser festzu-
stellen. 
Trinkwasser 
Uber die Lage bei der Uberwachung der Rest-
Beta-Aktivitat im Trinkwasser ist kurz folgendes 
zu sagen: 
Belgien: 
- Die Rest-Beta-Aktivitat wurde an 60 Grund-
wasserstichproben gemessen. Die gemessenen 
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IV - RADIOACTIVITE DES EAUX 
Dans les differents pays de la Communaute, le 
controle de la radioactivite des eaux de boisson et 
la surveillance de la contamination radioactive des 
differentes eaux de surface et des eaux marines 
font l'objet de nombreuses mesures, se rapportant 
a des reseaux tres <lenses de points de prelevement. 
Ils temoignent de l'inten~t que les autorites natio-
nales accordent aux problemes de la pollution 
eventuelle des eaux par des contaminants radio-
actifs. 
Ces problemes sont en fait differents du probleme 
de la contamination radioactive de l'air en raison de 
la possibilite et de la nature d'une contamination 
eventuelle. D'autres criteres president par consequent 
a l'organisation de la surveillance generale de la 
contamination des eaux; ils essaient de tenir compte 
autant que possible des elements d'appreciation 
particuliers a une situation determinee. 
La Commission dispose d'un tres grand nombre 
de donnees concernant principalement la radio-
activite beta globale et la radioactivite beta resi-
duelle, c'est-a-dire la fraction de la radioactivite 
beta globale restant apres soustraction de la contri-
bution due au potassium-40, nucleide radioactif 
naturel present dans les eaux. 
Les niveaux d'activite enregistres au cours de 
l'annee 1969 etant, comme depuis quelques annees, 
particulierement bas, il est apparu inutile de repro-
duire tous les resultats individuels de mesure. On a 
condense ces nombreuses donnees en un court 
expose pour chaque pays de la Communaute. Les 
valeurs trouvees autour du Centre commun de 
recherche d'Ispra sont egalement mentionnees. Par 
rapport a 1968 on note en general une legere aug-
mentation de la radioactivite des eaux. 
Eaux de boisson 
En ce qui concerne le controle de la radioactivite 
beta residuelle des eaux de boisson, la situation peut 
se resumer de la fac;on suivante : 
En Belgique 
- La mesure de l'activite beta residuelle a ete 
effectuee sur 60 echantillons d'eau souterraine. 
IV - RADIOATTIVIT.A. DELLE ACQUE 
Nei vari paesi della Comunita il controllo della 
radioattivita delle acque potabili e la sorveglianza 
della contaminazione radioattiva delle diverse acque 
di superficie e delle acque marine sono effettuati 
mediante numerose misurazioni fornite da una 
fittissima rete di punti di prelievo. Questo fatto 
dimostra l'interesse delle autorita nazionali per i 
problemi di un'eventuale contaminazione delle acque 
ad opera di sostanze radioattive. 
Si tratta infatti di problemi molto diversi da 
quello della contaminazione radioattiva dell'aria, 
date le possibilita e la natura delle eventuali conta-
minazioni. Pertanto l' organizzazione della sorve-
glianza generale della contaminazione delle acque e 
impostata su altri criteri, che cercano di tener conto 
il piu possibile degli elementi di valutazione tipici di 
una determinata situazione. 
La Commissione dispone di un elevato numero di 
dati concernenti principalmente la radioattivita 
beta globale e la radioattivita beta residua, ossia 
quella frazione della radioattivita beta globale che 
rimane una volta sottratto il contributo attribuibile 
al potassio-40, nuclide radioattivo naturale presente 
nelle acque. 
Siccome i valori delle attivita registrati durante il 
1969 risultano da qualche anno a questa parte 
particolarmente bassi, si e ritenuto inutile riportare 
tutti i risultati individuali di misurazione. I numerosi 
dati disponibili sono stati condensati, per ciascun 
paese della Comunita, in una breve relazione. Sono 
stati indicati anche i valori ottenuti nella zona del 
Centro comune di ricerche di Ispra. Rispetto al 1968 
si osserva in generale un lieve aumento della radio-
attivita delle acque. 
Acque potabili 
Per quanto riguarda il controllo della radioattivita 
beta residua delle acque potabili, la situazione puo 
riassumersi come segue: 
Belgio 
- La misurazione dell'attivita beta residua e stata 
eseguita su 60 campioni di acqua sotterranea. I 
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IV - RADIOACTIVITEIT VAN HET WATER 
In de Lid-Staten van de Gemeenschap bestaat een 
dicht net van monsternemingspunten, en de controle 
van de radioactiviteit van het drinkwater evenals het 
toezicht op de radioactieve besmetting van het 
oppervlaktewater en van het zeewater geschieden door 
middel van talrijke metingen. Hieruit blijkt de 
belangstelling van de nationale overheid voor het 
probleem van de eventuele verontreiniging van de 
waterlopen door radioactieve produkten. 
Deze problemen wijken namelijk af van het pro-
bleem van de radioactieve besmetting van de lucht, in 
verband met de mogelijkheid en de aard van een 
eventuele besmetting. De organisatie van het alge-
mene toezicht op de besmetting van het water moet 
derhalve op andere criteria worden gebaseerd, 
waarbij dan zoveel mogelijk rekening wordt gehouden 
met de beoordelingsfactoren die eigen zijn aan een 
bepaalde situatie. 
De Commissie beschikt over een zeer groot aantal 
gegevens, in hoofdzaak met betrekking tot de totale 
beta-activiteit en de beta-restactiviteit, d.w.z. de 
fractie van de totale beta-activiteit welke overblijft 
na aftrek van het aandeel van kalium-40, een 
natuurlijk radioactief nuclide dat voorkomt in water. 
Daar de radioactiviteit die in de loop van 1969 
werd waargenomen evenals de andere afgelopen 
jaren bijzonder laag was, werd het overbodig 
geacht alle afzonderlijke meetresultaten te ver-
melden. De talrijke gegevens zijn voor elk land van 
de Gemeenschap samengevat in een korte rubriek. 
De waarden die in de omgeving van het Centrum te 
Ispra werden vastgesteld, zijn eveneens opgenomen. 
Vergeleken met 1968 valt over het algemeen een 
lichte stijging van de radioactiviteit van het water 
te constateren. 
Drinkwater 
Wat de controle op de beta-restactiviteit van het 
drinkwater betreft, kan de situatie als volgt worden 
samengevat : 
In Belgie 
- De meting van de beta restactiviteit vond plaats 
aan de hand van 60 grondwatermonsters. De 
Hochstwerte betrugen im ersten Vierteljahr 
12 pCi/1 bei der Wassererfassung im CIBE in 
Vedrin, im zweiten Vierteljahr 89 pCi/1 bei der 
Wassererfassung des IWW A m Adinkerke, 
17 pCi/1 bei der W assererfassung im CIBE in 
Braine-l'Alleud im dritten Vierteljahr und 
schlieBlich 61 pCi/1 im vierten Vierteljahr bei der 
Wassererfassung im CIBE in Vedrin. 
An Oberflachengewassern, die ggf. zur Trink-
wasserversorgung des Landes benutzt werden, 
wurden 28 Messungen durchgefiihrt; 17 davon 
ergaben Werte unter 5 pCi/1 und 3 lagen tiber 
10 pCi/1. Der Hochstwert von 28 pCi/1 wurde im 
Dezember in der Lesse in Anseremme ermittelt. 
Bundesrepublik Deutschland: 
- Zur Uberwachung der radioaktiven Konzentra-
tion im Grundwasser und in den Oberflachen-
gewassern wurden 1.202 Messungen der Rest-
Beta-Aktivitat durchgefiihrt. Bei 95 % aller 
Proben lag die Aktivitat unter 5 pCi/1. Roher als 
25 pCi/1 lag kein Me13wert. Von den 157 Messungen 
der Gesamt-Beta-Aktivitat liegen 94 unter 5 pCi/1 
und keine einzige tiber 20 pCi/1. 
Schlie13lich wurden 144 Messungen an Speicher-
beckenwasser durchgefiihrt. Auch hier lagen etwa 
94 % der Messungen unter 5 pCi/1, wahrend der 
Hochstwert nicht tiber 10 pCi/1 hinausgeht. 
- Im Sonderfall Zisternenwasser wurden mehrere 
Messungen der Gesamt-Beta-Aktivitat vorge-
nommen. Das Jahresmittel betragt 10,8 pCi/1, 
davon sind 2,8 pCi/1 auf Strontium zuruck-
zufiihren. 
Frankreich: 
Im Departement Manche fiihrte das CEA Messun-
gen am Grundwasser durch. Im allgemeinen geht die 
Gesamt-Beta-Aktivitat nicht tiber 5 pCi/1 hinaus. 
Niederlande: 
Die Messungen am Trinkwasser von Amsterdam 
und Den Haag ergaben wiederum sehr niedrige 
Werte fiir die Rest-Beta-Aktivitat. Der Hochstwert 
betrug 5 pCi/1; in Rotterdam ist er jedoch nie tiber 
3 pCi/1 hinausgekommen. 
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Les valeurs maximales enregistrees sont - pour 
le premier trimestre 12 pCi/1 au captage CIBE-
Vedrin; pour le deuxieme trimestre, 89 pCi/1 au 
captage IWWA-Adinkerke; 17 pCi/1 au captage 
CIBE-Braine-l'Alleud pour le troisieme trimestre 
et 61 pCi/1 au captage CIBE-Vedrin le quatrieme 
trimestre. 
Pour les eaux de surface destinees eventuellement 
a etre utilisees pour l'approvisionnement du pays 
en eau potable : sur les 28 rnesures effectuees, 
17 sont inferieures a 5 pCi/1 et 3 superieures a 
10 pCi/1. Le maximum de 28 pCi/1 a ete observe 
au mois de decembre dans la Lesse a Anseremme. 
En republique Jedirale d'Allemagne 
- Pour les eaux souterraines et les eaux de surface 
quelque 1 202 mesures de l'activite beta resi-
duelle montrent que 95 % d'entre elles sont 
inferieures a 5 pCi/1. Aucune mesure ne depasse 
25 pCi/1. Sur les 157 mesures d'activite beta 
globale 94 se situent sous les 5 pCi/1. Aucune 
mesure ne depasse 20 pCi/1. 
Enfin, 144 mesures ont ete effectuees sur les eaux 
des bassins-reservoirs. lei aussi quelque 94 % des 
mesures sont inferieures a 5 pCi/1. La valeur 
maximale ne depasse pas 10 pCi/1. 
- Dans le cas particulier des eaux de citerne, 
plusieurs mesures de l'activite beta globale ont ete 
effectuees. La moyenne annuelle est de 10,8 pCi/1 
dont 2,8 pCi/1 dus au strontium. 
En France 
Pour les eaux souterraines le CEA effectue des 
mesures dans le departement de la Manche. L'activite 
beta globale ne depasse generalement pas 5 pCi/1. 
A ux Pays-Bas 
En ce qui concerne les mesures effectuees sur 
l' eau distribuee aux villes d' Amsterdam et de 
La Haye, les activites beta residuelles sont toujours 
tres faibles, le maximum obtenu est de 5 pCi/1. 
Pour Rotterdam, la valeur maximale n'a jamais 
depasse 3 pCi/1. 
valori massimi registrati sono - per il primo 
trimestre 12 pCi/1 al punto di presa CIBE-
V edrin; per il secondo trimestre 89 pCi/1 al 
punto di presa IWWA-Adinkerke; per il terzo 
trimestre 17 pCi/1 al punto di presa CIBE-Braine-
1' Alleud e per il quarto trimestre 61 pCi/1 al 
punto di presa CIBE-Vedrin. 
- Per le acque di superficie destinate eventual-
mente a rifornire il paese di acqua potabile, su 
28 misure effettuate, 17 hanno valori inferiori a 
5 pCi/1 e 3 superiori a 10 pCi/1. 11 massimo di 
28 pCi/1 e stato osservato nel mese di dicembre 
nella Lesse a Anseremme. 
Repubblica federale di Germania 
- Per le acque sotterranee e quelle di superficie il 
95 % delle 1.202 misure effettuate dell'attivita 
beta residua e inferiore a 5 pCi/1. N essuna misura 
supera 25 pCi/1. Sulle 157 misure di attivita 
beta globale 94 si situano al di sotto di 5 pCi/1. 
Nessuna misura supera 20 pCi/1. 
Infine 144 misure sono state effettuate sulle 
acque dei bacini-serbatoi. Anche qui il 94 % 
delle misure e inferiore a 5 pCi/1. 11 valore mas-
simo non supera i 10 pCi/1. 
- Nel caso particolare delle acque di cisterna sono 
state effettuate numerose misure dell'attivita 
beta globale. La media annua e 10,8 pCi/1, di 
cui un'attivita di 2,8 pCi/1 dovuta allo stronzio. 
Francia 
Per le acque sotterranee il CEA procede a misura-
zioni nel dipartimento della Manica. L'attivita beta 
globale non supera generalmente 5 pCi/1. 
Paesi Bassi 
Le misure effettuate sull' acqua distribuita alle 
citta di Amsterdam e dell'Aia hanno sempre dato per 
l'attivita beta residua valori molto bassi; il massimo 
ottenuto e di 5 pCi/1. Per Rotterdam il valore mas-
simo non ha mai superato 3 pCi/1. 
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geregistreerde maximumwaarden bedragen respec-
tievelij k : voor het laatste kwartaal : 12 pCi/1 bij 
het waterwinningsstation van de CIBE te 
Vedrin; voor het tweede kwartaal: 89 pCi/1 bij 
het waterwinningsstation van de IWW A te 
Adinkerke; voor het derde kwartaal : 17 pCi/1 bij 
het waterwinningsstation van de CIBE te 
Braine-1' Alleud en voor het vierde kwartaal : 
61 pCi/1 bij het waterwinningsstation van de 
CIBE te Vedrin. 
- Voor het oppervlaktewater dat eventueel voor 
de landelijke drinkwatervoorziening dient, bleken 
van de 28 uitgevoerde metingen 17 lager te 
liggen dan 5 pCi/1, en 3 hoger dan 10 pCi/1. De 
maximumwaarde was 28 pCi/1 en werd in de 
maand december in de Lesse bij Anseremme 
waargenomen. 
In de Duitse Bondsrepubliek 
- Voor het grondwater en het oppervlaktewater 
werden 1 202 metingen van de beta-restactiviteit 
uitgevoerd; 95 % hiervan waren beneden de 
5 pCi/1. Geen enkele waarde overtreft 25 pCi/1. 
94 van de 157 totale beta-metingen belopen 
minder dan 5 pCi/1. Geen enkele waarde over-
treft 20 pCi/1. 
V oor het water van de bevoorradingsbekkens 
werden 144 metingen uitgevoerd, waarvan 94 % 
beneden de 5 pCi/1 liggen. De maximumwaarde 
ligt onder 10 pCi/1. 
- Voor het speciale geval van regenwater dat als 
drinkwater wordt gebruikt werd een aantal 
metingen van de totale beta-activiteit uitgevoerd. 
Het jaargemiddelde bedraagt 10,8 pCi/1, waarvan 
2,8 pCi/1 als gevolg van strontium. 
In Frankrifk 
Het CEA verricht metingen van het grondwater 
in het departement Manche. De totale beta-activiteit 
ligt over het algemeen niet hoger dan 5 pCi/1. 
In Nederland 
In Nederland blijkt uit metingen van het drink-
water van de steden Amsterdam en Den Haag nog 
steeds een zeer lage beta-restactiviteit; het maximum 
bedroeg 5 pCi/1. In Rotterdam lag de maximum-
waarde nimmer hoger dan 3 pCi/1. 
OberfHichengewasser 
Zur Uberwachung der radioaktiven Konzentration 
in den Oberflachengewassern wurde eine groBe 
Reihe von Messungen durchgefiihrt. Fur die Rest-
Beta-Aktivitat ergaben sich folgende Werte: 
- Belgien: bei 41 % der Messungen lagen die Werte 
fiir die Rest-Beta-Aktivitat unter 5 pCi/1; 28 % 
der Werte bewegten sich zwischen 5 und 10 pCi/1, 
wahrend 31 % tiber 10 pCi/1 lagen. Der Hochstwert 
(104 pCi/1) wurde im Juni im Kanal Lowen-Dijle-
Zenne gemessen. 
- Frankreich : im Einzugsgebiet der Rhone wurden 
126 Messungen der Gesamt-Beta-Aktivitat an 
unfiltriertem Wasser vorgenommen. Im ersten 
Vierteljahr wurde ein Hochstwert im Februar im 
Kanal von J ouques in J ouques gemessen ( 18 pCi/1), 
im Mai in der Isere in Venrey (28 pCi/1). Auch 
im dritten Vierteljahr, im September, lieferte 
J ouques den Hochstwert mit 18,5 pCi/1. Im 
letzten Vierteljahr betrug der Hochstwert 
30,7 pCi/1; er wurde im November im Kanal von 
J ouques in J ouques gemessen. Im Einzugsgebiet 
der Loire wurden an acht Stellen 69 Messungen 
der Gesamt-Beta-Aktivitat an unfiltriertem Was-
ser vorgenommen. Im ersten Vierteljahr lag der 
Hochstwert im Februar bei 15,5 pCi/1, im zweiten 
Vierteljahr wurde im Juni in der Gartempe in 
Villard ein Hochstwert von 10,0 pCi/1 gemessen; 
im September betrug er in der Sevre Nantaise 
in Angreviers 7,0 pCi/1 und im November 
7,5 pCi/1. 
- Bundesrepublik Deutschland: hier ist zur all-
gemeinen Uberwachung der Rest-Beta-Aktivitat 
folgendes zu sagen : 
- Im Rhein lag der Durchschnitt aus 203 Proben 
unter 5 pCi/1. Der Hochstwert wurde im 
Mai 1969 in Lobith mit 15 pCi/1 gemessen. 
- Dern Neckar wurden 48 Proben entnommen; 
Mittelwert der Rest-Beta-Aktivitat < 5 pCi/1, 
Hochstwert von 6 pCi/1 im August in Mann-
heim. 
- Main : 34 Proben, Mittelwert < 5 pCi/1, 
Hochstwert 7 pCi/1 am 16. Februar in Kost-
heim. 
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Eaux de surface 
La concentration radioactive des eaux de surface 
a fait l'objet d'une tres importante serie de mesures; 
considerant la radioactivite beta residuelle, on 
note que: 
- Pour la Belgique : 41 % des mesures donnent des 
valeurs de l' activite beta residuelle inferieure a 
5 pCi/1; 28 % des mesures sont comprises entre 
5 et 10 pCi/1 tandis que 31 % des mesures depas-
sent 10 pCi/1. Le maximum de 104 pCi/1 a ete 
observe en juin dans le canal Louvain-Dyle-
Senne. 
- Pour la France: dans le Bassin du Rhone, les 
126 mesures concernent l'activite beta globale des 
eaux brutes. Pour le premier trimestre, le maxi-
mum a ete observe en fevrier dans le canal de 
Jouques a Jouques (18 pCi/1), en mai dans l'Isere 
a Venrey (28 pCi/1). Au cours du troisieme tri-
mestre, le maximum se situe a nouveau a Jouques, 
en septembre, avec 18,5 pCi/1. Pour le dernier 
trimestre, le maximum est de 30,7 pCi/1. II se 
situe en novembre dans le canal de J ouques a 
J ouques. Dans le bassin de la Loire, on a effectue 
69 mesures de I'activite beta globale de I'eau 
brute en 8 points de prelevement. On note un 
maximum de 15,5 pCi/1 en fevrier pour le 1 er tri-
mestre et 10,0 pCi/1 en juin pour le deuxieme 
trimestre dans la Gartempe a Villard; 7 ,0 pCi/1 en 
septembre et 7,5 pCi/1 en novembre dans la 
Sevre Nantaise a Angreviers. 
- Pour la republique federate d'Allemagne: en ce 
qui concerne la surveillance generale de l'activite 
beta residuelle on note : 
- Dans le Rhin, pour 203 prelevements la 
moyenne est inferieure a 5 pCi/1. Le maximum 
a ete de 15 pCi/1 a Lobith en mai 1969. 
- Dans le Neckar, les prelevements ont ete 
au nombre de 48; valeur moyenne de l'activite 
beta residuelle < 5 pCi/1; maximum de 
6 pCi/1 a Mannheim en aout. 
- Dans le Main, 34 prelevements; moyenne 
< 5 pCi/1; maximum 7 pCi/1 a Kostheim, le 
16 fevrier. 
Acque di superficie 
La concentrazione radioattiva delle acque di 
superficie e stata controllata con numerose misura-
zioni; considerando la radioattivita-beta residua, s1 
osserva quanto segue : 
- Belgio : il 41 % delle misurazioni danno valori 
dell'attivita beta residua inferiori a 5 pCi/1; 
per il 28 % delle misure i valori sono compresi 
fra 5 e 10 pCi/1, mentre nel 31 % delle misure i 
valori superano 10 pCi/1. 11 valore massimo di 
104 pCi/1 e stato osservato nel mese di giugno nel 
canale Lovanio-Dijle-Zenne. 
Francia: nel Bacino del Rodano le 126 misure 
riguardano l'attivita beta globale delle acque 
non trattate. Per il primo trimestre il massimo 
e stato osservato in febbraio nel canale di Jouques 
a J ouques ( 18 pCi/1), per il secondo in maggio 
nell'Isere a Venrey (28 pCi/1). 11 massimo del terzo 
trimestre viene registrato nuovamente a J ouques, 
in settembre, con 18,5 pCi/1. Il valore massimo 
dell'ultimo trimestre e di 30,7 pCi/1, registrato in 
novembre nel canale di Jouques a Jouques. Nel 
bacino della Loira sono state eseguite, in 8 punti 
di prelievo, 69 misurazioni dell'attivita beta 
globale dell'acqua non trattata. I massimi 
registrati sono i seguenti : 1 ° trimestre : 15,5 pCi/1 
in febbraio; secondo trimestre : 10,0 pCi/1 in 
giugno nella Gartempe a Villard; 7 ,0 pCi/1 in 
settembre e 7 ,5 pCi/1 in novembre nella Sevre 
Nantaise a Angreviers. 
- Repubblica federale di Germania: per quanto 
concerne la sorveglianza generale dell'attivita 
beta residua si nota : 
- N el Reno per 203 prelievi la media e inferiore 
a 5 pCi/1. Il massimo e stato di 15 pCi/1 a 
Lobith nel maggio 1969. 
- Nel Neckar sono stati effettuati 48 prelievi; 
il valore medio dell'attivita beta residua e 
< 5 pCi/1; il massimo di 6 pCi/1 a Mannheim 
in agosto. 
- Nel Meno, 34 prelievi: media < 5 pCi/1; 
massimo 7 pCi/1 a Kostheim, il 16 febbraio. 
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Oppervlaktewater 
Er werd een uitgebreide reeks metingen verricht 
met betrekking tot de radioactiviteit van het opper-
vlaktewater; wat de beta-restactiviteit betreft 
wordt het volgende vermeld : 
- In Belgie': 41 % van de metingen leveren 
waarden van de beta-restactiviteit op van minder 
dan 5 pCi/1; 28 % van de metingen liggen tussen 
5 en 10 pCi/1, terwijl 31 % van de metingen meer 
dan 10 pCi/1 opleverden. De hoogste waarde 
van 104 pCi/1 werd vastgesteld in het kanaal 
Leuven-Dijle-Zenne in de maand juni. 
- In Frankrifk: in het bekken van de Rhone zijn 
126 metingen verricht van de totale beta-
activiteit van ongezuiverd water. Tijdens het 
eerste kwartaal werd in februari een maximale 
waarde waargenomen in het kanaal van J ouques 
te J ouques ( 18 pCi/1), en in het tweede kwartaal, 
in mei, in de Isere te Venrey (28 pCi/1). In de loop 
van het derde kwartaal werd, wederom te 
Jouques, in september een maximumwaarde 
opgetekend van 18,5 pCi/1. In het laatste kwartaal 
bedroeg de maximumwaarde 30,7 pCi/1. Deze 
werd in november in het kanaal van J ouques te 
J ouques geregistreerd. In het Loirebekken werden 
op 8 monsternemingspunten 69 metingen van 
de totale beta-activiteit van ongezuiverd water 
verricht. In het eerste kwartaal werd in februari 
een maximumwaarde van 15,5 pCi/1 geregistreerd 
en in het tweede kwartaal, in juni, 10,0 pCi/1 in de 
Gartempe te Villard; in september noteerde men 
7,0 pCi/1 en in november 7,5 pCi/1 in de Sevre 
Nantaise te Angreviers. 
- In de Duitse Bondsrepubliek: wat de totale beta-
restactiviteit betreft, werd het volgende waar-
genomen: 
- In de Rijn : de activiteit van de 203 genomen 
monsters lag gemiddeld onder 5 pCi/1. De 
maximurriwaarde, 15 pCi/1, werd in mei te 
Lobith waargenomen. 
- In de Neckar werden 48 monsters genomen; 
de gemiddelde beta-restactiviteit lag onder 
5 pCi/1; de maximumwaarde, 6 pCi/1, werd 
genoteerd te Mannheim in augustus. 
In de Main heeft men 34 monsters genomen; 
gemiddelde < 5 pCi/1; maximum 7 pCi/1 te 
Kostheim op 16 februari. 
- Regnitz : bei 12 Proben liegt der Durch-
schnitt < 5 pCi/1. Der Hochstwert mit 
10 pCi/1 trat im Dezember auf. 
- Lahn : 23 Proben, Durchschnitt < 5 pCi/1, 
Hochstwert im Dezember 7 pCi/1. 
- Mosel: 35 Proben, Durchschnitt < 5 pCi/1, 
Hochstwert am 19. September in Koblenz 
9 pCi/1. 
- Saar: 12 Messungen, Durchschnitt 5 pCi/1, 
Hochstwert 8 pCi/1 im Dezember in Saar-
gemtind. 
- Wupper: 24 Proben in Leverkusen, Durch-
schnitt < 5 pCi/1, Hochstwert am 20. August 
13 pCi/1. 
- Ruhr : 52 Proben in Kettwig, Durchschnitt 
< 5 pCi/1, Hochstwert im Dezember 7 pCi/1. 
- Emscher : 24 Proben in Dinslaken, Durch-
schnitt 11 pCi/1, Hochstwert 18 pCi/1 im 
Marz und im November. 
- Donau: 24 Messungen, Durchschnitt < 
5 pCi/1, Hochstwert 10 pCi/1 im Oktober in 
Regensburg. 
- Ems: 15 Proben, Durchschnitt < 5 pCi/1, 
Hochstwert 9 pCi/1 im J anuar an der Schleuse 
in Rheine. 
- Aller: 12 Messungen, die samtlich Werte 
unter 5 pCi/1 ergaben. 
- Weser: 36 Proben, alle Messungen < 5 pCi/1. 
- Elbe: 165 Proben, Durchschnitt < 5 pCi/1, 
Hochstwert 10 pCi/1 im Marz in Schnacken-
burg. 
- Trave : 11 Messungen, Durchschnitt 6 pCi/1, 
Hochstwert 27 pCi/1 im September. 
- Stor : 12 Messungen, samtlich < 5 pCi/1. 
- Spree: 12 Messungen, Durchschnitt < 5 pCi/1. 
- Havel : 24 Proben, Durchschnitt < 5 pCi/1. 
- Mittellandkanal : 12 Messungen, Durch-
schnitt 15 pCi/1, Hochstwert 36 pCi/1 im Juli 
in Minden. 
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- Dans le Regnitz, pour 12 prelevements la 
moyenne est inferieure a 5 pCi/1. Le maximum 
a ete de 10 pCi/1 en decembre. 
- Dans le Lahn, 23 prelevements; moyenne 
< 5 pCi/1; maximum 7 pCi/1 en decembre. 
- Dans la Moselle, 35 prelevements; moyenne 
des mesures : < 5 pCi/1; maximum 9 pCi/1 a 
Coblence le 19 septembre. 
- Dans la Sarre, 12 mesures; moyenne 5 pCi/1; 
maximum 8 pCi/1 en decembre a Sarregue-
mmes. 
- Dans le Wupper: 24 prelevements a Lever-
kusen, moyenne < 5 pCi/1; maximum 13 pCi/1 
le 20 aout. 
- Dans la Ruhr, 52 prelevements a Kettwig; 
moyenne des mesures : < 5 pCi/1; maximum 
7 pCi/1 en decembre. 
- Dans l'Emscher, 24 prelevements a Dinslaken; 
moyenne des mesures 11 pCi/1; maximum 
18 pCi/1 en mars et novembre. 
- Dans le Danube, 24 mesures; moyenne des 
mesures < 5 pCi/1; maximum 10 pCi/1 a 
Ratisbonne en octobre. 
- Dans l'Ems, 15 prelevements; moyenne des 
mesures < 5 pCi/1; maximum 9 pCi/1; maxi-
mum 9 pCi/1 a Schleuse Rheine en janvier. 
- Dans le Aller, 12 mesures toutes inferieures a 
5 pCi/1. 
- Dans la Weser, 36 prelevements; toutes les 
mesures < 5 pCi/1. 
- Dans l'Elbe, 165 prelevements; moyenne des 
mesures < 5 pCi/1; maximum 10 pCi/1 en mars 
a Schnackenburg. 
- Dans la Trave, 11 mesures; moyenne 6 pCi/1; 
maximum 27 pCi/1 en septembre. 
- Dans la Star, 12 mesures toutes < 5 pCi/1. 
- Dans la Spree, 12 mesures; moyenne < 5 pCi/1. 
- Dans la Havel, 24 prelevements; moyenne des 
mesures < 5 pCi/1. 
- Dans le Mittellandkanal, 12 mesures; moyenne 
15 pCi/1; maximum 36 pCi/1 a Minden en 
juillet. 
- Nel Regnitz, 12 prelievi con media inferiore a 
5 pCi/1. 11 massimo e stato 10 pCi/1 in dicembre. 
- Nel Lahn, 23 prelievi; media < 5 pCi/1; 
massimo 7 pCi/1 in dicembre. 
- Nella Mosella, 35 prelievi; media delle misure: 
< 5 pCi/1; massimo 9 pCi/1 a Coblenza il 
19 settembre. 
- Nella Sarre, 12 misure; media 5 pCi/1; mas-
simo 8 pCi/1 in dicembre a Saargemtind. 
- Nel Wupper: 24 prelievi a Leverkusen, media 
< 5 pCi/1; massimo 13 pCi/1 il 20 agosto. 
- Nella Ruhr, 52 prelievi a Kettwig; media Jelle 
misure : < 5 pCi/1; massimo 7 pCi/1 in dicem-
bre. 
- Nell'Emscher, 24 prelievi a Dinslaken; media 
delle misure 11 pCi/1; massimo 18 pCi/1, in 
marzo e novembre. 
- Nel Danubio, 24 misure; media delle misure 
< 5 pCi/1; massimo 10 pCi/1 a Ratisbona 
in ottobre. 
- Nell'Ems, 15 prelievi: media delle misure 
< 5 pCi/1; massimo 9 pCi/1 a Schleuse Rheine 
in gennaio. 
- Nell' Aller, 12 misure tutte inferiori a 5 pCi/1. 
- Nel Weser, 36 prelievi; tutte le misure: 
< 5 pCi/1. 
- Nell'Elba, 165 prelievi; media delle misure 
< 5 pCi/1; massimo 10 pCi/1 in marzo a 
Schnackenburg. 
- Nel Trave, 11 misure; media 6 pCi/1; massimo 
27 pCi/1 in settembre. 
- Nello Stor, 12 misure tutte < 5 pCi/1. 
- Nello Spree, 12 misure; media < 5 pCi/1. 
- Nel Havel, 24 prelievi; media delle misure 
< 5 pCi/1. 
- Nel Mittellandkanal, 12 misure; media 15 pCi/1; 
massimo 36 pCi/1 a Minden in luglio. 
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- In de Regnitz liggen de 12 waarden gemid-
deld onder de 5 pCi/1. Het maximum bedroeg 
10 pCi/1 in december. 
- In de Lahn : 23 monsters, gemiddelde 
< 5 pCi/1; maximum 7 pCi/1 in december. 
- In de Moezel : 35 monsters; gemiddelde 
< 5 pCi/1; maximum 9 pCi/1 te Koblenz 
op 19 september. 
- In de Saar werden 12 metingen verricht; 
gemiddelde 5 pCi/1; maximum 8 pCi/1 te 
Saargemtind in december. 
- In de Wupper: 24 monsters genomen te 
Leverkusen; gemiddelde < 5 pCi/1; maximum 
13 pCi/1 op 20 augustus. 
- In de Ruhr : 52 monsters te Kettwig; gemid-
delde < 5 pCi/1; maximum 7 pCi/1 in december. 
- In de Emscher : 24 monsters genomen te 
Dinslaken; gemiddelde 11 pCi/1; maximum 
18 pCi/1 in maart en november. 
- In de Donau : 24 metingen; gemiddelde 
< 5 pCi/1; maximum 10 pCi/1 te Regensburg 
in oktober. 
- In de Ems : 15 monsters; gemiddelde 
< 5 pCi/1; maximum 9 pCi/1 te Schleuse 
Rheine in j anuari. 
- In de Aller : 12 metingen, alle < 5 pCi/1. 
- In de W ezer : 36 monsters: alle metingen 
< 5 pCi/1. 
- In de Elbe: 165 monsters; gemiddelde der 
metingen < 5 pCi/1; maximum 10 pCi/1 te 
Schnackenburg in maart. 
- In de Trave: 11 metingen, gemiddelde 
6 pCi/1; maximum 27 pCi/1 in september. 
- In de Stor: 12 metingen, alle < 5 pCi/1. 
- In de Spree: 12 metingen; gemiddelde 
< 5 pCi/1. 
- In de Havel : 24 monsters; gemiddelde 
< 5 pCi/1. 
- In het Mittellandkanaal: 12 metingen; ge-
middelde 15 pCi/1; maximum 36 pCi/1 te 
Minden in juli. 
- Niederlande: Messungen im Rhein bei Lobith 
und in der Maas bei Eijsden ergaben im all-
gemeinen Werte fi.ir eine Rest-Beta-Aktivitat 
unter 5 pCi/1. 
In der Gemeinsamen Forschungsstelle der Euratom 
in Ispra ergaben alle Messungen der Rest-Beta-
Aktivitat im Wasser des Lago Maggiore Werte 
unter 5 pCi/1. Eine Ausnahme davon bildet der 
im Oktober gemessene Wert: 7,6 pCi/1 (1967: 
13 pCi/1 im April; 1968: 7,2 pCi/1 im Mai). 
In den Seen von Monate, Varese und Comabbio 
bewegte sich die Rest-Beta-Aktivitat im all-
gemeinen zwischen 3 und 9 pCi/1. In den Fli.issen 
Acqua Nera und Tessin wurde ein Wert uber 
5 pCi/1 gemessen, namlich 7,3 pCi/1 im Juni. 
In Tabelle 13 ist die Konzentration einiger 
Radionuklide in den in der Nahe der Forschungs-
anstalt gelegenen Seen aufgefi.ihrt. 
Ta belle 14 enthalt als Hinweis die in einigen Ober-
flachengewassern gemessenen Strontium-90- und 
Casium-137-Konzentrationen. 
Meerwasser 
Auch zur Uberwachung der Radioaktivitat in 
den Meeren und Ozeanen wurden mehrfach Messun-
gen durchgefi.ihrt. Die fi.ir die Gesamt-Beta-Aktivitat 
ermittelten Werte sind unterschiedlich, und zwar 
je nach dem Kalium-40-Gehalt, der seinerseits vom 
Salzgehalt abhangt. 
Im Laufe des J ahres wurde von den belgischen 
Stationen in der Nordsee ein Hochstwert von 
294 pCi/1 fi.ir die Gesamt-Beta-Aktivitat festgestellt, 
wovon 208 pCi/1 auf Kalium zuri.ickzufi.ihren sind 
(Knokke im August), wahrend der Hochstwert fi.ir 
die Rest-Beta-Aktivitat im Januar in La Panne 
156 pCi/1 betrug (Gesamt-Beta-Aktivitat 264 pCi/1, 
davon 108 pCi/1 auf Grund von Kalium-40). 
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- Pour les Pays-Bas: les mesures effectuees dans 
le Rhin a Lobith, dans la Meuse a Eijsden ont 
donne des resultats de l' activite beta residuelle 
generalement inferieure a 5 pCi/1. 
- Au Centre commun de recherche de l'Euratom 
a Ispra, tousles resultats de mesure de l'activite 
beta residuelle des eaux du Lac Majeur sont 
inferieures a 5 pCi/1 a !'exception d'une valeur 
enregistree au mois d'octobre: 7,6 pCi/1 (en 1967 : 
13 pCi/1 en avril; en 1968: 7,2 pCi/1 en mai). 
Dans les eaux des lacs de Monate, Varese et 
Comabbio, l'activite beta residuelle est generale-
ment comprise entre 3 et 9 pCi/1. Dans les eaux 
de l'Acqua Nera et du Ticino, on releve une 
valeur depassant 5 pCi/1, soit 7,3 pCi/1 en juin. 
Le tableau 13 donne la concentration de quelques 
radionucleides dans les lacs voisins du Centre. 
A titre indicatif, le tableau 14 donne les concen-
trations en strontium-90 et en cesium-137 
mesurees dans quelques eaux de surface. 
Eaux de mer 
De meme, la surveillance de la radioactivite des 
mers et des oceans a fait l'objet de plusieurs mesures. 
Les valeurs trouvees pour l'activite beta globale 
varient suivant la teneur en potassium-40, elle-meme 
fonction de la salinite. 
La valeur maximale d'activite beta globale 
trouvee en cours d' annee par les stations belges 
dans lamer du Nord est de 294 pCi/1, dont 208 pCi/1 
sont dus au potassium (a Knokke le mois d'aout), 
tandis que la valeur maximale d'activite beta resi-
duelle a ete de 156 pCi/1 (264 pCi/1 - activite beta 
globale, dont 108 pCi/1 dus au potassium-40) a 
La Panne au mois de janvier. 
' 
- Paesi Bassi: i risultati delle misurazioni effet-
tuate nel Reno a Lobith e nella Mosa a Eijsden 
hanno indicato un'attivita beta residua general-
mente inferiore a 5 pCi/1. 
- Presso lo stabilimento di Ispra del Centro Comune 
di Ricerche, tutti i risultati della misurazione 
dell'attivita beta residua delle acque del Lago 
Maggiore sono inferiori a 5 pCi/1, tranne un 
valore registrato in ottobre : 7 ,6 pCi/1 (nel 1967 : 
13 pCi/1 in aprile; nel 1968 : 7 ,2 pCi/1 in maggio). 
Nelle acque dei laghi di Monate, Varese e 
Comabbio l'attivita beta residua e generalmente 
compresa fra 3 e 9 pCi/1. Nelle acque dell' Acqua 
Nera e del Ticino si rileva un valore superiore a 
5 pCi/1, ossia 7 ,3 pCi/1 in giugno. 
La tabella 13 indica la concentrazione di alcuni 
radionuclidi nei laghi vicini al Centro. 
A titolo indicativo la tabella 14 riporta le con-
centrazioni di stronzio-90 e di cesio-137 misurate 
in alcune acque di superficie. 
Acque marine 
Sono state del pari effettuate numerose misura-
zioni ai fini della sorveglianza della radioattivita 
dei mari e degli oceani. I valori registrati per l'atti-
vita beta globale variano secondo il tenore di 
potassio-40, il quale a sua volta e in funzione della 
salinita. 
11 valore massimo di attivita beta globale 
registrato nel corso dell' anno dalle stazioni belghe 
nel mare del Nord e di 294 pCi/1, di cui 208 pCi/1 
dovuti al potassio (a Knokke nel mese di agosto), 
laddove il valore massimo di attivita beta residua 
e stato di 156 pCi/1 (264 pCi/1 - attivita beta globale, 
di cui 108 pCi/1 dovuti al potassio-40) a La Panne 
in gennaio. 
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- In N ederland hebben de metingen die in de Rijn 
te Lobith en in de Maas te Eijsden zijn verricht, 
waarden van de beta-restactiviteit opgeleverd 
die over het algemeen lager lagen dan 5 pCi/1. 
- In de inrichting te Ispra van het Gemeenschappelijk 
Centrum voor Onderzoek van Euratom bedroegen 
alle meetresultaten van de beta-restactiviteit in 
het water van het Lago Maggiore minder dan 
5 pCi/1 op een na, namelijk 7,6 pCi/1 in oktober 
(in 1967 : 13 pCi/1 in april; in 1968 : 7 ,2 pCi/1 in 
mei). 
In het water van de meren van Monate, Varese 
en Comabbio ligt de beta-restactiviteit over het 
algemeen tussen 3 en 9 pCi/1. De waarde van de 
beta-restactiviteit in de Acqua Nera en de Ticino 
bedroeg meer dan 5 pCi/1, namelijk 7,3 pCi/1 
in juni. 
T abel 13 geeft de concentratie van enkele radio-
nucliden in de meren rond het Centrum. 
Tabet 14 geeft de indicatieve waarden van de 
concentraties aan strontium-90 en caesium-137, 
die in enkele oppervlaktewateren werden gemeten. 
Zeewater 
Ook bij het toezicht op de radioactiviteit van 
zeeen en oceanen werden verschillende metingen 
verricht. De waarden van de totale beta-activiteit 
wisselen naar gelang van het kalium-40-gehalte, 
dat op zijn beurt afhangt van het zoutgehalte. 
De hoogste waarde van de totale beta-activiteit, 
vastgesteld door de Belgische stations in de Noordzee 
tijdens het afgelopen jaar, bedraagt 294 pCi/1, 
waarvan 208 pCi/1 te wijten aan kalium (te Knokke, 
in augustus), terwijl de maximumwaarde van de 
beta-activiteit 156 pCi/1 bedroeg (264 pCi/1 - totale 
beta-activiteit, waarvan 108 pCi/1 te wijten aan 

















































1,610 - < 
1,414 934 
0,94 - < 
0,95 - < 
2, 16 - < 
1,97 - < 
1, 54 - < 
1,09 - < 
0,86 - < 
0,79 - < 
1,74 - < 
1,62 - < 
1,05 - < 
0,98 - < 
0,95 -









1,729 734 2,189 690 
1,700 - - -
1,674 975 1,400 826 
1,65 - < 1,908 -
1,32 - < 1,356 -
1,78 - 1,569 -
1,79 - < 1,688 -
1,41 - < 1,178 -
1,39 - - -
1,14 - - -
1,36 - 1,107 -
1,50 - < 1,257 -
1,75 - < 1,833 -
1,21 - < 0,829 -
1,17 - < 0,837 -
- - < 1,083 -
1,37 - < 1,574 -
2, 16 862,7 1,69 761,1 
4,671 1 826,6 2,301 1 274,6 
(1) Niederschlagmenge 1/m2 - Hauteur des precipitations l/m2 -Altezza delle precipitazioni 1/m2 - Hoeveelheid neerslag 1/m2. 
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" Lago di Comabbio 
Lago di Mona te 
Lago di Varese 





Konzcntration der Radionuclide in den Seen und Str6mcn 
Concentration de radionucleides dans les eaux des lacs et fleuvcs 
Concentrazione di radionuclidi nelle acque dei laghi e fiumi 
Concentratie van radionukliden in het water van de meren en rivieren 
90Sr Ca I 9osr 137Cs 
D pCi/1 mg/! I pCi/g Ca pCi/1 
i I 
1-2-3 (1) 0,51 25 20 0, 11 
4-5-6 (1) 0,62 24 26 0, 11 
7-8-9 (1) 0, 72 19 38 0, 13 
10-11-12 (1) 0,48 21 23 0, 10 
(2) 2,4 30 80 0,53 
(2) 3,4 12 283 0,42 
(2) 1,5 37 41 0,21 
(2) 0,63 20 32 -
1-2-3 (1) 0,99 30 33 0,41 
4-5-6 (1) 0, 76 16 48 0,27 
7-8-9 (1) 0,68 15 45 0,47 
















(1) Vicrteljahrliche Probenahrnen -~ Prelevernents trirnestricls ~- Prelievi trimestrali - Driernaandelijkse bcmonsteringen. 















< 1 < 1 < 1 
< 1 < 1 <l 
1 ° trimcstrc 
.--~-~ _ _,,.___ ______ ~ 
Salso Licata 2,02 
Ofanto Barletta 1,07 
Flumendosa Muravera 0,48 
Tirso Oristano 0,76 
Volturno Capua 0,66 
Simeto Primosole 0,65 
Arno Pisa. 0,55 
Ticino Pavia 0,82 
Reno Madonna de! Dosco 1,00 
Po Guarda Vencta 0,48 
Torino < 0,26 
Tevere Roma (Ponte Flaminio) < 0,49 
Piave S. Dona. < 0,30 
Lago di Garda Peschiera 0,80 
Nederland 
Rijn Lobith . 0,33 0,33 0,34 
Maas Eijsden. 0,36 0,49 0,52 
137Cs (') 
Deutschland (B.R.) 
Rhein Kobknz <1 < 1 < 1 
Elbe Gees thacli t . < 1 < 1 < 1 
90Sr, l37Cs 
4 5 6 7 8 9 10 
< 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 
< 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 
2° trimestre 30 trimestre 




- < 0,45 
< 0,30 -
0,81 -
< 0,40 0,60 
0,48 -
0,94 -
< 0,49 < 0,45 
< 0,26 < 0,37 
< 0,25 -
< 0,38 -
1,05 < 0,36 
0,23 0,46 0,41 0,42 0,44 0,17 0,34 
0,42 0,28 0,26 0,34 0,38 0,88 0,23 
< 1 < 1 2 2 2 < 1 < 1 
< 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 
(1) ltalien: Alie Messungen, die von den glcichen Stationcn durchgefuhrt worden sind, wie Strontium, haben nie uber 2 pCi/1 liegende Werte ergeben. 
Italie: Toutes Jes mesures effectuees aux memes stations que pour le strontium n'ont jamais donne de resultats superieurs a 2 pCi/1. 
Italia: Tutte le misure effettuate nelle stesse stazioni dello stronzio non hanno mai dato risultati superiori a 2 pCi/1. 
Italie: Alie metingen uitgevocrd op dezelfde stations als strontium gaven resultaten nooit hoger dan 2 pCi/1. 
pCi/1 
11 12 
< 1 < 1 



















< 1 < 1 











































































7Bc --- 54Mn 
2 3 4 5 
51,5 94,8 106 172,5 
f,J 98 !)7 102 
--·- --- 25 43 
46 65 36 64 
52 4fi 60 --
54 51 61 -
45 3:3 32 -
38 42 35 ---
53 45 39 -
49 --- 35 --
59 100 27 -
73 57 21 ---
71 28 33 --
0,10 0,19 0,21 0,32 
- --- --- --
< 1,1 < 0,35 < 0,52 < 0,33 
< 0,45 < 0,40 < 0,42 --
< 0,20 < 0,15 < 0,14 -
< 0,20 < 0,18 < 0,15 -
< 0,44 < 0,40 < 0,40 -
< 0,45 < 0,34 < 0,41 -
< 0,45 < 0,18 < 0,15 -
< 0,45 < 0,40 < 0,87 -
< 0,40 < 0,40 < 0,36 -
< 0,41 < 0,76 --- -
I0-3pCi/m3 
6 7 8 9 10 11 12 xa 
](jfl,8 154 161 67,5 fl5,8 3!J,4 38,3 !)8,0 
72 4() 74 76 58 54 48 70 
7fi 59 67 40 44,5 48 - -
- 47 - 64 52 27 22 -
-- 130 73 50 50 22 25 -
- f)9 100 53 49 29 34 -
-- 86 53 30 45 23 22 -
- 89 63 39 24 22 25 -
- 140 120 66 26 19 27 -
- 41 83 45 85 52 30 -
- 63 63 51 54 35 44 -
- 140 57 43 24 34 44 -
- 200 78 55 59 54 49 -
0,32 0,33 0,50 0,30 0,12 0,11 0,06 0,22 
- < 2,J < 2,4 < 2 < 1,8 < 2,2 - -
--- -- < 0,34 < 6,7 < 2,7 < 1,2 < 0,79 -
--- -- < 0,25 < 5,0 < 3,5 < 1,0 < 0,87 --
·- - < 0,53 < 7,0 < 3,0 < 1,4 < 1,2 -
-
---- < 0,76 < 6,0 < 2,6 < 1,2 < 0,54 -
-
- < 0,25 < 5,0 < 2,0 < 1,0 < 0,98 -
--- -- < 0,32 < 6,0 < 2,0 < 0,9 < 0,98 --
-- -- 1, 1 < 6,5 < 3,0 < 1,6 < 0,69 -
--- -- < 0,40 < 5,0 < 3,5 < 1,5 < 0,90 -
- - < 1,2 < 4,0 < 2,0 < 2,0 < 1,2 -































































































96zr + u5Nb _ 10aRu 
3 4 5 6 
10,4 23,8 72 110,7 
5,5 37 56 118,5 
21 31,8 115,3 150 
16 34 100 110 
15 47 91 160 
15 33 96 130 
15 22 91 100 
14 36 120 170 
20 27 74 120 
27 24 89 140 
18 19 60 130 
14 55 110 130 
15 17,8 27,3 28,8 
- - - --
30 17,4 44 41 
12 12 31 33 
4,1 18 19 42 
6,9 22 34 35 
9,6 12 29 31 
7,4 19 41 52 
- 14 25 41 
12 13 34 42 
6,8 11 34 38 
8 31 20 33 
10-apCi/mB 
7 8 9 10 11 12 xa 
95,2 114,8 56,5 23,5 16,9 5,8 44,9 
113,4 130 68 19,4 17,2 - -
165 126 62 29 13,8 6,3 61 
170 110 52 37 10 6,7 54,8 
190 130 72 33 14 12 64,7 
160 89 61 24 12 7,1 53,3 
120 100 50 22 12 5,4 45,6 
190 130 67 19 9,1 7,5 64,5 
120 110 65 31 17 8,1 50,3 
130 91 50 35 16 12 52,4 
150 70 61 23 21 13 48,2 
210 130 87 53 22 14 70,5 
24,6 - - - - - -
21 13,7 5,2 2,6 1, 7 - -
37,7 22,6 10,6 8,3 4,3 2,7 < 19,3 
28 20 8,6 9,1 < 3,5 < 3,2 < 14,1 
37 14 14 9,7 5,1 4,7 < 14,2 
40 11 13 5,8 4,3 3,0 < 14,9 
27 18 8,6 3,4 < 3,5 < 3,1 < 12,7 
34 14 7,5 9,3 < 3,6 < 3,4 < 16,7 
42 34 13 11 3,7 3,6 <-
27 15 7,2 8,2 3,9 3,9 < 14,7 
24 10 13 3,5 7,7 6,1 < 13,5 







































1 2 3 
20 - < 110,6 
3,3 4,5 7,2 
- - -
< 12,6 < 12,8 < 16,3 
< 7,6 < 10,5 < 4,8 
<13 <15 < 12 
< 4,2 <20 < 14 
< 6,2 < 9,4 < 4,8 
< 6,6 < 15 <11 
< 7,9 < 15 < 9,2 
< 4,3 <21 <10 
< 7,9 < 15 <11 
< 12 <11 <11 
< 13 <11 <11 
18 9,4 16 
6,0 7,2 15,0 
- - -
106Ru + 106Rh _ 140Ba + 140La _ 144Ce 10-3pCi/m3 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 xa. 
10 21,8 39,3 39 117 47,5 15 17 - -
7,8 11,0 22,0 26,0 31,0 17,0 7,7 7,1 5,0 12,5 
- - - 33,1 35,4 25,3 13,4 18 - -
<21,7 40,5 61,8 65,3 59,3 45,8 < 19,8 < 13 < 11,6 31,7 
< 5,3 < 6,4 < 5 < 3 < 4 < 5 < 9,5 < 5,5 < 3,3 5,8 
- <25 <28 <20 <10 <25 < 7,8 < 12 < 10 -
< 10 < 7,2 < 16 <11 <24 < 9,7 <20 <11 < 5,1 12, 7 
<11 < 5,6 < 5,3 < 18 < 7,9 < 8,7 < 17 <14 < 4,8 9,4 
< 15 < 11 <11 <11 < 10 < 8,5 < 8,7 < 12 < 12 11 
< 15 < 12 < 17 < 9,6 <41 < 17 < 13 < 13 < 12 15,1 
<11 - <11 < 100 < 13 < 8,4 <11 <10 <10 -
< 17 <10 < 12 < 8,6 <38 <11 < 10 <11 <11 13,5 
< 16 <20 < 15 <30 < 16 <21 < 10 < 6,6 < 10 14,9 
< 16 <31 < 15 <11 < 12 < 19 < 8,8 < 6,3 < 13 13,9 
26,5 41 51 43,2 46,4 21,3 16 9,5 5,2 25,3 
14,0 25,0 51,0 51,0 49,0 38,0 15,0 13,0 8,3 24,4 
8,7 15,9 42,8 52,4 60 35,3 13,4 10,9 - -
ANHANG l Luft 
















2 3 I 4 I 5 
0,030 0,028 0,061 0,071 
0,0051 0,0070 0,013 0,0190 
63 
10-3 pCi/m3 
I 6 I 7 8 I 9 10 I 11 12 
0,082 0,093 0,072 0,039 0,037 0,023 0,015 









Entwicklung der Plutonium 238, der Plutonium 239, 
Konzentration in der Luft in Ispra (Italien). 
Evolution de la concentration du plutonium-238, du 
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Evoluzione della concentrazione del plutonio-238, del 
plutonio-239, nell'aria a Ispra (Italia). 
Verloop van de concentratie van plutonium-238, 















N ain ville-les-Roches 
Cleville . 































































2 I 3 I 4 I 5 I 
0,99 3,6 3,0 -
3,3 2,2 1,9 -
0,82 0,7 < 0,41 -
0,79 - < 0,61 -
- - < 0,63 -
1,3 0,65 1, 1 -
2,6 3,0 1,0 -
2,6 1,4 2,0 -
1,0 1,5 2,0 -
1,2 2,6 1,9 -
1,0 0,94 0,84 -
1,6 1,0 1,2 -
0,77 1,2 0,76 -
2,3 1,8 1,5 -
- - - -
< 0,034 < 0,015 < 0,015 -
< 0,016 < 0,015 < 0,015 -
< 0,016 < 0,014 < 0,017 -
< 0,025 < 0,016 < 0,016 -
< 0,030 < 0,016 < 0,016 -
< 0,017 < 0,014 < 0,040 -
< 0,016 < 0,016 < 0,015 -
< 0,016 < 0,017 < 0,016 -
< 0,017 < 0,014 < 0,015 -
< 0,009 < 0,002 < 0,003 -
< 0,016 < 0,014 < 0,016 -
< 0,016 < 0,015 < 0,015 -
< 0,051 < 0,016 < 0,017 -





6 I 7 I 8 I 9 I 10 I 11 I 12 I T 
- - 2,7 0,97 - 1,5 0,84 -
- - 2,9 1, 1 - 1,5 1,8 -
- - 3,3 - 2,9 1,5 0,94 -
- - 2,0 1,2 - 0,92 1,1 -
- - - 1,8 - 2,2 0,62 -
- - 0,87 2,2 - 1,0 0,73 -
- - 3,0 3,1 - 4,6 1,2 -





- - 1,7 0,87 0,18 0,87 0,74 -
- - 1,4 1,6 - 0,63 < 0,57 -
- - 1,8 1,6 - 3,1 < 0,71 -
- - 2,4 - < 0,24 1,2 < 0,52 -
- - 1,0 - < 0,19 1, 1 0,86 -
- - -
-
- 2,9 0,75 -
- - < 0,015 < 0,027 - < 0,076 < 0,015 -
-
- < 0,052 < 0,015 - < 0,10 < 0,059 -
- - < 0,016 - < 0,10 < 0,053 < 0,029 -
- - < 0,015 < 0,017 - < 0,052 < 0,017 -
- - - < 0,031 - < 0,077 < 0,012 -
- - < 0,016 < 0,012 - < 0,033 < 0,014 -
- - < 0,011 < 0,016 - < 0,087 < 0,020 -
- - < 0,059 < 0,038 - < 0,038 < 0,033 -
- - - - - -
-
-
- - < 0,003 < 0,009 < 0,017 < 0,027 < 0,015 -
- - < 0,011 < 0,033 - < 0,030 < 0,040 -
- - < 0,016 < 0,029 - < 0,043 < 0,021 -
- - - - < 0,045 < 0,031 < 0,009 -
- - < 0,017 - < 0,023 < 0,069 < 0,028 -











































































































&szr + 95Nb _ 1oaRu 
3 4 5 6 
' 
0,75 1,5 6,1 4,6 
0,23 1,8 1,0 11 
0,61 0,88 1,1 4,4 
0,24 0,38 2,4 2,5 
0,28 0,24 4,0 -
0,12 1,4 1,6 2,6 
0,49 0,40 2,6 4,2 
0,33 0,74 3,4 2,8 
0,13 0,66 0,65 6,2 
0,33 0,50 3,1 1,9 
< 0,065 0,11 0,80 1,0 
0,090 1,6 2,7 2,7 
0,24 0,27 1,8 2,7 




- - 3,2 1, 7 
- - 0,50 3,5 
-
- 0,93 2,4 
- - 1,4 1,5 
- - 6,8 -
-
- 1,1 1,3 
- - 1,6 1, 7 
- - 2,1 1, 1 
- - 0,47 2,8 
- - 1,8 1,2 
- - 0,67 0,78 
- - 1,5 1,3 
- - 0,89 1,7 
-




7 8 9 10 11 12 T 
I I I I I 
1,4 2,6 0,50 - 0,76 0,24 18,76 
6,7 3,4 1,3 - 1,0 0,48 < 27,235 
0,84 2,3 - 1,0 0,53 0,29 12,25 
1,6 1,4 0,82 
- 0,45 0,21 10,208 
- - 0,99 - 0,77 0,14 
-
2,4 0,95 0,75 - 0,29 0,18 < 10,431 
0,72 1,8 0,96 - 0,87 0,33 12,68 
1,5 2,8 0,82 - 0,38 0,33 
-
- - - - - - -
2,0 2,9 0,95 0,17 0,27 0,16 12,425 
0,26 1,0 0,55 - 0,30 0,43 < 4,682 
4,5 2,2 0,57 - 0,43 0,26 15,269 
1,2 2,0 - 0,14 0,31 0,12 < 8,929 
1,4 1,3 - 0,23 0,69 0,36 13,413 
-
-
- - 0,41 0,15 -
0,60 0,59 < 0,11 - 0,31 < 0,12 -
2,0 0,50 < 0,12 - 0,33 0,24 -
0,57 0,52 - 0,39 0,22 0,14 -
0,31 0,18 < 0,12 - 0,14 < 0,078 -
- - < 0,15 - 0,21 < 0,088 -
0,92 < 0,037 0,24 - < 0,13 0,13 -
0,44 0,31 0,19 - 0,43 0,15 -
0,76 0,33 0,12 - < 0,076 0,17 -
- - - - - - -
0,70 0,99 0,22 0,040 0,12 0,094 -
0,24 0,089 0,15 - 0,12 < 0,10 -
1,0 0,30 0,13 - 0,18 < 0,11 -
0,75 0,53 - < 0,050 0,14 < 0,11 -
0,33 0,28 - < 0,039 0,23 0,15 -
-
- -















































































2 3 4 
0,21 0,68 1, 1 
< 0,33 < 0,44 0,93 
< 0,28 0,56 0,53 
< 0,43 < 0,40 < 0,26 
< 0,31 < 0,38 < 0,21 
0,34 < 0,42 0,76 
0,64 0,97 0,61 
< 0,41 < 0,39 0,47 
< 0,30 < 0,48 0,70 
0,22 0,21 0,38 
< 0,27 < 0,32 < 0,38 
< 0,32 < 0,23 0,97 
< 0,26 < 0,39 < 0,35 
< 0,25 0,47 0,70 
- - -
< 0,26 < 0,31 < 0,33 
< 0,39 < 0,34 < 0,39 
< 0,51 < 0,29 < 0,27 
< 0,24 < 0,31 < 0,32 
< 0,34 < 0,38 < 0,36 
< 0,43 < 0,30 < 0,34 
< 0,40 < 0,32 < 0,38 
< 0,39 < 0,21 < 0,38 
< 0,34 < 0,37 < 0,33 
< 0,11 < 0,044 < 0,050 
< 0,41 < 0,30 < 0,36 
< 0,43 < 0,29 < 0,37 
< 0,36 < 0,38 < 0,40 
< 0,46 < 0,27 < 0,40 
- - -
• 
106Ru + 10sRh _ 140Ba + 140La mCi/km2 
5 6 7 8 9 10 11 12 T 
2,2 2,3 1,0 1,1 < 0,56 - 0,65 < 0,13 < 10,40 
< 0,47 5,4 2,9 2,0 - - 0,82 < 0,37 -
< 0,48 2,4 0,79 1, 7 - 1,2 0,70 < 0,50 < 9,63 
< 0,38 1,2 < 0,39 1,4 0,64 - 0,74 < 0,34 < 6,32 
1,6 - - - 0,64 - 0,86 < 0,36 -
1,1 1,8 1,6 0,60 0,94 - 0,48 < 0,11 < 8,237 
1,2 2,8 0,77 1,2 1,4 - 1,0 < 0,32 < 1,142 
1,8 1,5 1,1 1,2 < 0,33 - < 0,46 < 0,41 -
< 0,42 2,7 - - - - - - -
1,1 1,3 0,52 2,2 1,0 0,13 0,35 0,20 7,79 
0,86 0,94 0,45 0,89 1,0 - < 0,11 0,60 < 5,94 
1,2 1,5 2,9 2,2 0,53 - < 0,46 < 0,23 < 10,97 
- - 1,2 1,8 - < 0,42 0,38 < 0,11 -
1, 7 2,0 0,85 0,98 - < 0,38 0,75 < 0,11 < 8,64 
- - - - - - 0,51 < 0,27 -
< 0,33 < 0,23 < 0,46 < 0,31 < 0,55 - < 0,51 < 0,31 < 4,60 
< 0,31 < 0,36 < 0,45 < 0,32 < 0,36 - - < 0,27 -
< 0,35 < 0,34 < 0,27 < 0,33 - < 1,1 < 0,28 < 0,28 < 5,12 
< 0,29 < 0,25 < 0,23 < 0,31 < 0,30 - < 0,52 < 0,22 < 3,99 
< 0,096 - - - < 1,1 - - < 0,27 -
< 0,31 < 0,25 < 0,28 < 0,34 < 0,27 - - < 0,90 -
< 0,33 < 0,24 < 0,22 < 0,25 < 0,33 - < 1,1 < 0,34 < 5,01 
< 0,21 < 0,29 < 0,82 < 0,34 < 0,27 - < 0,46 < 0,25 -
< 0,30 < 0,23 - - - - - - -
< 0,043 < 0,031 < 0,071 < 0,051 < 0,044 < 0,050 < 0,043 < 0,077 < 0,754 
< 0,26 < 0,29 < 0,81 < 0,24 < 0,22 - - < 0,27 -
< 0,35 < 0,24 < 0,29 < 0,32 < 0,33 - < 0,47 < 0,36 < 4,55 
< 0,20 < 0,17 < 0,38 < 0,29 - - < 0,56 < 0,35 -
< 0,32 < 0,19 < 0,26 < 0,32 - < 0,35 < 0,32 < 0,32 < 4,20 








































140Ba _ 1«ce _ D•Zr _ D•Nb 
4 5 6 7 
I 
0,026 0,052 0,048 0,0 
0,012 0,023 0,100 0,012 
0,159 0,465 0,519 0,444 
0,022 0,610 0,1401 0,160 
0,159 0,629 0,519 0,444 
0,016 0,310 0,880 0,740 
0,662 1,739 1,876 2,125 
• 
mCi/km2 
8 9 10 11 12 T 
0,0 0,0 0,013 0,046 0,034 0,388 
0,062 < 0,130 < 0,015 < 0,120 < 0,014 < 2,068 
1,290 0,089 0,053 0,250 0,143 3,805 
< 0,100 (0,370) < 0,048 0,230 < 0,071 < 3,482 
0,781 0,027 0,021 0,056 0,023 2,766 
0,340 0,120 0,048 0,042 0,034 2,602 




































Brcnnilis (C.E.A.) . 
Cherbourg . 
Grevillc-Hague. 





Hauteur des precipitations 
































(1) Siehe August - Voir aout - Vedi agosto - Zie augustus. 
• 
3 4 5 
58,0 52,3 66,2 
52,9 59,7 66,3 
62,2 78,2 73,5 
61,8 61,5 65,3 
46,9 49,1 58,5 
54,5 67,3 76,7 
54 66 50 
34 84 81 
46 56 122 
31 50 90 
62 95 101 
33 86 78 
18 37 81 
52 88 86 
45 43 76 
19 50 64 
58 219 91 
42 76 64 
25 43 48 
73 106 107 
28 64 115 
29 52 64 
125,8 86,3 156,9 
89,5 32,5 183,3 
75,9 49,7 142,0 
69,1 44,1 124,9 
70,9 49,5 92,5 
102,8 38,1 109,6 
95,1 46,3 131,6 
• 
1/m2 
6 7 8 9 10 11 12 T 
53,9 100,6 99,2 7,4 7,1 72,3 35,9 639,3 
60,0 64,6 129,5 10,4 9,5 93,1 49,7 690,9 
87,6 41,7 110,6 18,4 3,2 121,6 35,9 718,8 
57,1 55,9 133,9 13,6 7,2 84,1 36,0 662,0 
58,3 71,2 93,7 9,3 7,4 75,7 32,8 584,3 
106,0 113,0 116,0 11,7 7,4 86,8 39,2 776,5 
41 62 182 25 3,6 112 17 723,6 
82 7 131 5 14 68 17 606 
94 66 86 13 43 172 27 856 
88 73 105 14 61 112 36 767 
88 77 146 31 21 85 31 841 
106 31 70 7 22 61 24 604 
81 44 138 24 43 259 27 865 
96 54 182 17 10 93 38 826 
154 73 116 13 2,9 77 57 740,9 
37 37 181 20 59 170 52 769 
169 141 320 41 32 136 103 1468 
130 52 124 48 11 87 45 763 
117 23 90 11 4,4 61 29 526,4 
91 34 105 20 4,2 122 39 829,2 
83 47 98 25 44 277 27 954 
121 43 74 39 3,6 52 26 588,6 
78,3 51,2 36,1 78,3 6,7 190,0 143,6 1231, 3 
- (1) 118,3 24,8 2,5 140,3 97,5 879,1 
32,1 68,5 62,1 27,3 6,0 164,0 120,7 957,3 
28,4 69,2 50,9 25,6 3,3 159,3 116,0 891,6 
31,1 (1) - 81,1 6,8 144,5 90,5 687,0 
77,1 (1) 56,3 61,6 5,3 188,6 115,5 958,0 








































Hauteur des precipitations 





























(1) Siehe August - Voir aoftt - Vedi agosto - Zie augustus. 
3 4 5 6 
- 56,4 89,2 61,5 
72,0 84,4 69,3 107, 7 
52,3 63,0 82,3 107,9 
37,7 27,8 63,3 41,6 
76,4 53,0 98,4 19,5 
55,5 30,1 74,2 121,7 
55,1 33,4 74,7 24,9 
46,84 50,8 96,2 47,4 
42,9 53,0 85,3 84,7 
36,4 52,3 77,9 37,0 
60,89 48,6 73,5 78,9 
95,8 144,6 104,6 95,7 
42,6 80,1 78,4 97,6 
83,5 148,5 104,1 133,5 
90,7 93,5 132,8 92,3 
71,2 64,9 98,2 79,7 
- -
- -
55,0 63,5 91,5 -
98,2 91,7 72,2 55,6 
50,1 - 92,4 98,3 
107,8 108,1 105,9 75,6 
82,1 88,6 107,0 85,4 
145,0 169,5 122,4 153,6 
71,4 106,5 125,1 72,1 
54,5 69,7 109,7 66,7 
• 
1/m2 
7 8 9 10 11 12 T 
- 62,7 94,2 3,9 87,2 45,5 573,7 
(1) 46,9 25,2 6,2 88,5 32,6 621,1 
32,7 67,9 44,9 9,2 90,8 65,7 688,4 
22,1 30,4 25,6 7,5 84,6 25,8 422,8 
18,0 14,5 60,1 7,8 128,6 79,2 651,6 
33,3 90,7 7,1 4,1 74,5 39,7 589,3 
(1) 49,2 24,8 12,2 141,6 - 448,8 
21,94 51,17 35,31 13,27 65,32 59,78 544, 77 
(1) 131,3 11,7 1,2 98,5 41,6 598,7 
38,0 48,1 25,5 6,6 79,7 45,6 505,7 
51,57 68,22 26,84 26,51 82,33 61,98 654,24 
(1) 124,6 38,9 0,2 128,4 87,5 940,8 
(1) 107,9 12,0 1,5 46,3 45,4 600,4 
- - -
-
- 222,6 854,6 
(1) 44,7 199,2 11,0 145,0 112,2 1116,1 
(1) 65,2 127, 7 5,7 139,1 67,2 804,2 
- - - - 195,4 84,2 279,6 
(1) 18,2 129,0 8,0 131, 7 117,3 742,9 
(1) 79,1 101,7 - - 89,6 673,3 
(1) 131,7 107,1 5,6 48,5 25,1 596,0 
(1) 136,8 158,4 122,6 56,6 86,0 1070,2 
(1) 93,0 146,5 5,7 146,2 88,0 953,0 
96,0 - 88,2 13,1 168,8 114,2 1165,8 
37,9 49,5 49,5 9,8 120,7 61,1 824,5 











Region des Alpes 
Amberieu 
Grenoble (C.E.N.) . 
Pierrelatte Nord 


















De Bilt . 
Bilthoven 
Niederschlagmenge 
Hauteur des precipitations 











































(2) \Verte bei Drucklegung erhalten. (2) Resultats communiques en cours 
d'impression. 
• 
5 6 7 8 9 
87,9 136,6 (1) 116,9 66,4 
65,0 200,6 - 52,2 55,5 
- 129,2 45,9 - -
76,9 2,9 (1) 1,9 47,1 
63,4 75,0 36,1 28,0 108,2 
71,6 49,8 (1) 41,1 94,0 
64,0 40,5 20,0 25,0 29,5 
30,8 25,1 (1) 85,1 94,6 
60,0 57,9 49,0 53,9 87,8 
226,0 123,0 89,0 109,2 221,6 
84,5 171,5 22,5 199,5 132,0 
73,6 81,0 40,4 26,6 30,2 
28,9 34,0 26,4 37,4 39,7 
70,3 32,3 24,0 33,8 187, 1 
49,8 19,8 35,6 42,6 59,0 
39,4 23,8 8,4 23,0 117,6 
26,0 3,3 2,2 15,3 116,6 
65,8 39,7 54,8 199,4 9,5 
81,9 43,0 50,8 210,3 11,2 




10 11 12 T 
0,8 118,2 - 928,8 
2,3 136,8 43,1 819,9 
- 81,4 12,5 269,0 
4,2 86,8 102,2 350,8 
72,7 60,0 27,3 756,9 
33,3 60,0 62,6 623,7 
- 116,0 18,5 691,0 
63,3 63,3 59,7 838,3 
3,7 47,5 23,4 586,1 
5,0 123,4 22,4 1274,6 
15,0 252,5 32,0 1244,5 
2,0 71,8 19,5 566,9 
3,9 81,8 67,6 631,7 
0,0 40,3 13,5 528,5 
10,0 216,3 70,0 915, 1 
5,0 143,6 63,4 863,4 
44,6 43,0 109,0 574,4 
20,9 81,3 53,5 763,7 
12,1 101,0 37,0 761,1 





BI ]LAGE 5 
Namenverzeichnis der Probenahme- und MeBstationen. 
Nomenclature des stations de prelevement et des laboratoires de mesure. 
Elenco delle stazioni di prelievo e dei laboratori di misura. 
Lijst van de monsternemingspunten en van de meetstations. 
Abkiirzungenerklarung : 
Explication des abreviations: 
Spiegazione delle abbreviazioni : 
Verklaring der afkortingen: 
Belgique/Bel gie 
f. H. E. 
C.E.N. 
I. R. M. 
Institut d'hygiene et d'epidemiologie - Instituut voor Hygiene en Epidemiologie. 
Centre d'etude de l'energie nucleaire - Studiecentrum voor kernenergie. 









C. S. M. 
Italia 
: Deutscher Wetterdienst. 
Commissariat a l'energie atomique. 
Service central de protection contre les rayonnements ionisants. 
Institut du radium. 
Laboratoire de physique de !'atmosphere. 
Laboratoire d'hygiene de la ville de Paris. 
Centre scientifique de Monaco. 
C. A. M. E. N. : Centro Applicazioni Militari Energia Nucleare, San Fiero a Grado (Pisa). 
C. N. E. N. : Comitato Nazionalc per !'Energia Nucleare, Roma. 
CNR-IFA-MDA-SERV. METEO: Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto di Fisica dell'Atmosfera - Ministero Difesa 
Aeronautica - Servizio Meteorologico - Roma. 
Grand-Duche de Luxembourg 




Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut. 
Rijks Instituut voor Volksgezondheid. 
Commission des Communautes Europeennes 
C. C.R. Gemeinsame Kernforschungsstelle. 
Centre commun de recherche. 
Centro Comune di Ricerca. 





Laboratoires de mesures 
Laboratori di misura 
Probenahmestationen Meetstations 
Stations de prelevement 
Stazioni di prelievo 
Monsternemingspunten Luft Gesamtniederschlag Bestimmte Radionuklide 
Air Retombees Radionucleides particuliers 
Aria Ricadute Radionuclidi particolari 
• Lucht Neerslag Bijzondere radionucliden 
Belgique/Belgiii 
Ixelles (Bruxelles) . I. H. E. - -
Uccle (Bruxelles) I. R. M. I. R. M. -
Mortsel. Ets Gevaert - -
Dourbes I. R. M. - -
Mol. C.E.N. C. E. N. C.E.N. 
Kleine-Brogel C. E. N. C. E. N. C. E. N. 
Schaffen C. E.N. C. E. N. C. E.N. 
Brasschaat . C. E. N. C.E.N. C. E. N. 
Florennes C. E. N. C.E.N. C. E. N. 
Deutsch/and (B.R.) 
Aachen. D.W.D. D.W.D. 
Berlin D.W.D. D.W.D. 
Cuxhaven - D.W.D. 
Emden. D.W.D. D.W.D. 
Essen D.W.D. D.W.D. 
Hannover D.W.D. D.W.D. Institut fiir Angewandte 
Physik der Technischen 
Hochschule 
Husum. - D.W.D. 
Konigstein . D.W.D. D.W.D. D.W.D. 
Miinchen D.W.D. D.W.D. 
Norderney. - D.W.D. 
Oberstdorf . - D.W.D. 
Passau - D.W.D. 
Regensburg D.W.D. D.W.D. 
Saarbriicken D.W.D. D.W.D. 
Schleswig D.W.D. D.W.D. 
Stuttgart D.W.D. D.W.D. 
Heidelberg . - - Zweites Physikalisches 
Institut 
J iilich - - Kernforschungsanlage 
Karlsruhe - - Kernforschungszentrum 
Braunschweig - - Phys. Techn. Bundesanstalt 
France 
Pays Armoricains 
Brennilis (C. E. A.) - C.E.A. 
Brennilis (S. C. P. R. I.) (2) S. C. P.R. I. S. C. P.R. I. 
Cherbourg (4) S. C. P. R I. C.E.A. S. C. P.R. I. 
Flers C. E. A. -
Greville-Hague C. E.A. C.E.A. 
Les Hauts-Marais. C.E.A. C.E.A. 
Nantes C.E. A. C. E. A. (4) 
Rostrenen - C. E. A. (4) 
Vauville C. E.A. C. E. A. 
Voir notes a la page 76. 
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MeBstationen 
Laboratoires de mesures 
Laboratori di misura 
Probenahmestationen Meetstations 
Stations de prelevement 
Stazioni di prelievo 
Luft Gesam tniederschlag Bestimmte Radionuklide Monsternemingspunten 
Air Retombees Radionucleides particuliers 
Aria Ricadute Radionuclidi particolari 
Lucht Neerslag Bijzondere radionucliden 
France (suite) 
Bassin Pa¥isien 
Avoine (2) S. C. P.R. I. S. C. P.R. I. 
Bourges (4) • - C.E.A. C. E.A. 
Bussy-le-Grand - S. C. P.R. I. S. C. P.R. I. 
Caen (1) S. C. P.R. I. S. C. P.R. I. 
Champs-sur-Marne (7). S. C. P.R. I. 
Chatenay-Malabry C. E.A. 
Clamart C. E.A. 
Cleville . S. C. P.R. I. S. C. P.R. I. 
Dijon C.E.A. C. E. A. (4) 
Echarcon C.E.A. 
Fontenay-aux-Roses (C. E. A.) C. E.A. C.E.A. 
Fontenay-aux-Roses (S. C. P. R. I.). S. C. P.R. T. S. C. P.R. I. S. C. P.R. I. 
Fontenay-le-Vicomte . C.E.A. C.E.A. 
Fromont C.E.A. 
Itteville C. E. A. 
La Grande Paroisse C. E. A. -
Guyancourt S. C. P.R. I. -
Lille (C. E. A.) - C. E. A. (4) 
Lille (S. C. P. R. I.) (4) S. C. P.R. I. S. C. P.R. I. S. C. P. R. I. (') 
Le Mans - C. E. A. (4) 
Nainville-les-Roches (1) S. C. P.R. I. S. C. P.R. I. S. C. P.R. I. 
Orsay (C. E. A.) C.E.A. -
Orsay (I. R.) I. R. -
Paris-Quai St-Bernard L. P.A. L. P.A. 
Paris-Labo d'Hygiene (V. P.) (5) S. C.R. P. I. -
Paris-Labo Municipal (3) S. C. P.R. I. -
Paris-Boulevard Mac Donald (3) S.C.P.R.I. -
Paris-Pare Montsouris C.E.A. -
Reims - C. E. A. (4) 
Saclay (C. E. N.) C.E.A. C.E.A. 
Saint-Laurent-des-Eaux (2) S. C.R. P. I. S. C. P.R. I. 
Savigny (2) S.C.P.R.I. 
La Serpillette C.E.A. 
Tours(') S. C. P.R. I. 
Val Joyeux L. P.A. L. P.A. 
Le Vesinet . S. C. P.R. I. S. C. P.R. I. S. C. P.R. I. 
Pays de l' Est 
Chooz (2) S. C. P.R. I. S. C. P.R. I. 
Luxeuil - C. E. A. (4) 
Nancy S. C. P.R. I. S. C. P.R. I. S. C. P.R. I. 
Strasbourg . - C. E. A. (4) S. C. P.R. I. 
Verdun. C.E.A. -
Viomenil S. C. P.R. I. S. C. P.R. I. S. C. P.R. I. 
Bassin Aquitain 
Anglade S. C. P.R. I. S. C. P.R. I. S. C. P.R. I. 
Bagneres-de-Bigorre L. P.A. -
Biarritz - C. E.A. (4 ) S. C. P.R. I. 
Voir notes a la page 76. 
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MeBstationen 
Laboratoires de mesures 
Laboratori di misura 
Probenahmestationen Meetstations 
Stations de prelevement 
Stazioni di prelievo 
Luft Gesamtniederschlag Bestimmte Radionuklide Monsternemingspunten 
Air Retombees Radion ucleides particuliers 
Aria Ricadute Radionuclidi particolari 
Lucht Neerslag Bijzondere radionucliden 
France (suite) 
Bordeaux (C. E. A.) - C. E. A. (4) 
Bordeaux (S. C. P. R. I.) S. C. P.R. I. S. C. P.R. I. S. C. P.R. I. 
Cognac - C. E. A. (4) 
Fanay C. E.A. -
Fleuriais - C. E. A. 
La Rochelle-Port - C. E. A. (4) 
Le Barp C. E.A. -
Pie du Midi de Bigorre L. P.A. -
Toulouse C. E. A. C. E. A. (4) 
Massif Central 
Bellenaves S. C. P.R. I. S. C. P.R. I. S. C. P.R. I. 
Clermont-Ferrand - C. E. A. (4) 
Gueret C. E. A. -
Millau - C. E. A. (4) 
Limoges - C. E. A. (4) 
Moulin St Priest C. E. A. C. E. A. 
Les Ramees C. E. A. C.E.A. 
Villard C. E. A. C.E.A. 
Region des Alpes 
Amberieu - C. E. A. (4) 
Briam;:on L. P.A. S. C. P.R. I. S. C. P.R. I. 
Grenoble C. E. A. 
Grenoble (C. E. N.) C. E.A. C.E.A. 
Meaudre S. C. P.R. I. S. C. P.R. I. S. C. P.R. I. 
Pierrelatte Nord C.E.A. C. E.A. 
Pierrelatte Sud C.E.A. -
Pierrelatte S.24 C. E.A. 
Region Mediterraneenne 
Ajaccio (4) S. C. P.R. I. C.E.A. 
Bagnols-sur-Ceze C.E.A. C.E.A. 
La Grande Bastide C.E.A. -
Marignane - C. E. A. (4) 
Monaco C.S.M. C.S.M. 
Montfavet (C. E. A.) C.E.A. -
Montpellier. C.E.A. -
Nice (4) • S. C. P.R. I. - S. C. P.R. I. 
Perpignan - C.E.A. 
Sauveterre . S. C. P.R. I. S. C. P.R. I. S. C. P.R. I. 
La Verrerie C.E.A. 
Nimes (4) S. C. P.R. I. 
Valensole L. P.A. 
Italia 
Tarvisio (B) 
Monte Paganella (B) 
Pian Rosa (B) 
Verbania Pallanza (8) 
Voir notes a. la page 76. 
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MeBstationen 
Laboratoires de mesures 
Laboratori di misura 
Probenahmestationen Meetstations 
Stations de prelevement 
Stazioni di prelievo 










Monte Cimone (8) 
Capo Mele (8) 
Pisa C.A.M.E.N. 
S. Fiero a Grado C.A.M.E.N. 
Ancona (8) 
Monte Terminillo (8) 
Vigna di Valle (8) 
Casaccia C.N.E.N. 
Roma-Ca pannelle (8) 
Monte S. Angelo (8) 
Bari (8) 









Pantelleria . (8) 
Cozzo Spadaro (8) 
Euratom 
Ispra c.c. R. c. c. R. 
Grand-Duch!! de Luxembourg 
Luxembourg Service de 
radioprotection 
Nederland 
De Bilt. KNMI KNMI 
Eelde KNMI -
Eindhoven. KNMI -
Den Helder KNMI -
Vlissingen KNMI -
Bi!thoven - RIV 
(1) En cooperation avec le Service national de la protection civile. 
(2) En cooperation avec le Service general de radioprotection d'electricite de France. 
(3) En cooperation avec le Laboratoire municipal de la prefecture de police de Paris. 
(4) En cooperation avec la Meteorologie nationale. 












(6) En cooperation avec la Compagnie nationale d'amenagement de la region du Bas-Rhone et du Languedoc. 
(7) En cooperation avec le Centre scientifique et technique du batiment. 
(8) CNR-IFA-MDA-SERV. METEO 
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